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Resume Dette	  projekt	  omhandler	  begrebet	  resiliens,	  som	  er	  et	  fænomen,	  som	  kan	  udvikles	  hos	  nogle	  subjekter	  efter	  et	  eller	  flere	  traumer.	  I	  dette	  tilfælde	  vil	  omsorgssvigt	  blive	  anset	  for	  at	  være	  traumet	  og	  hermed	  være	  den	  udløsende	  faktor	  for	  udviklingen	  af	  resiliens	  hos	  subjektet.	  Projektet	  er	  et	  case	  studie	  og	  vil	  have	  til	  formål	  at	  undersøge	  resiliens	  begrebet	  ud	  fra	  henholdsvis	  et	  klinisk	  psykologisk	  perspektiv	  og	  socialpsykologisk	  perspektiv.	  Projektet	  vil	  derfor	  indeholde	  en	  analyse	  samt	  diskussion	  af	  resiliens	  begrebet	  ud	  fra	  de	  teoretiske	  perspektiver.	  Diskussionen	  vil	  blive	  understøttet	  med	  eksempler	  af	  mulig	  udvikling	  af	  resiliens	  ud	  fra	  en	  valgt	  case.	  Den	  valgte	  case	  omhandler	  Rebildsagen,	  hvor	  en	  pige	  og	  hendes	  søskende	  er	  blevet	  udsat	  for	  årelangt	  omsorgssvigt	  af	  deres	  far.	  	  Vi	  har	  opnået	  en	  forståelse	  for	  resiliens	  begrebet	  og	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  perspektiver,	  der	  findes	  inden	  for	  dette	  felt.	  Slutteligt	  har	  vi	  opnået	  en	  forståelse	  for,	  at	  der	  kan	  være	  forskellige	  faktorer,	  der	  spiller	  ind,	  når	  et	  subjekt	  udvikler	  resiliens	  efter	  omsorgssvigt.	  
Abstract The	  focus	  of	  this	  academic	  dissertation	  is	  the	  concept	  of	  resilience,	  which	  may	  occur	  for	  some	  people	  after	  a	  trauma.	  In	  this	  case,	  neglect	  is	  considered	  as	  a	  trauma	  and	  is	  the	  trigger	  for	  the	  development	  of	  for	  the	  person.	  The	  academic	  dissertation	  is	  a	  case	  study	  and	  will	  aim	  to	  examine	  the	  concept	  of	  resilience	  from	  respectively	  a	  clinical	  psychological	  perspective	  and	  a	  social	  psychological	  perspective.	  The	  project	  will	  include	  an	  analysis	  and	  a	  discussion	  of	  the	  concept	  of	  resilience	  from	  the	  theoretical	  perspectives.	  The	  discussion	  will	  be	  supported	  with	  examples	  of	  possible	  resilience	  development	  from	  a	  selected	  case.	  The	  selected	  case	  concerns	  
Rebildsagen,	  in	  which	  a	  father	  neglected	  his	  daughter	  and	  her	  siblings	  during	  a	  long	  period	  of	  time.	  We	  have	  achieved	  an	  understanding	  within	  the	  concept	  of	  resilience	  and	  different	  theoretical	  perspectives	  that	  exist	  within	  this	  field.	  Finally,	  we	  have	  shed	  light	  on	  the	  different	  factors	  that	  have	  an	  influence	  on	  people,	  who	  develop	  resilience	  by	  neglect.	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Indledning “Omsorgssvigt	  forstår	  vi	  som,	  når	  forældre	  eller	  andre	  personer	  med	  ansvaret	  for	  
barnets	  omsorg	  forsømmer	  barnet	  alvorligt	  eller	  påfører	  det	  psykisk	  eller	  fysisk	  
skade,	  så	  barnets	  sundhed	  og	  udvikling	  er	  i	  fare”	  (Helsborg,	  2015).	  	  Sådan	  defineres	  omsorgssvigt	  af	  Helle	  Tilsburg	  Johnsen,	  som	  er	  afdelingschef	  i	  Børns	  Vilkår.	  Netop	  påstanden	  om,	  at	  omsorgssvigt	  er	  til	  fare	  for	  barnets	  udvikling	  vil	  blive	  analyseret	  ud	  fra	  den	  valgte	  litteratur	  i	  dette	  projekt.	  Fokus	  vil	  rettes	  mod	  børn,	  der	  er	  udsat	  for	  omsorgssvigt	  og	  deres	  reaktioner	  på	  svigtet,	  herigennem	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Omsorgssvigt	  er	  nemlig	  ikke	  ens	  betydende	  med,	  at	  barnet	  nødvendigvis	  vil	  lide	  under	  psykiske	  mén	  i	  ungdoms-­‐	  og	  voksenlivet.	  	  Projektet	  retter	  sig	  mod	  den	  faglige	  offentlighed,	  altså	  individer	  og	  fagpersoner,	  der	  er	  kendte	  inden	  for	  det	  psykologiske,	  sociale	  og	  pædagogiske	  felt,	  enten	  gennem	  egne	  erfaringer	  eller	  gennem	  studie-­‐	  og	  arbejdsrelaterede	  aspekter.	  Projektet	  omhandlende	  resiliens	  efter	  omsorgssvigt	  sigter	  mod	  en	  bredere	  forståelse	  for	  subjektets	  udvikling	  af	  resiliens	  efter	  omsorgssvigt	  og	  derved	  vil	  der	  også	  blive	  fokuseret	  på,	  hvad	  omsorgssvigt	  egentlig	  er	  for	  et	  fænomen.	  
Problemfelt 
“Selv	  om	  Mai	  har	  gennemlevet	  noget	  af	  det	  værste,	  der	  kan	  overgå	  et	  menneske,	  
udstråler	  hun	  en	  sårbar	  styrke	  og	  illustrerer	  menneskets	  ekstreme	  evne	  til	  at	  
overleve.	  Hun	  står	  op	  om	  morgenen,	  hun	  har	  en	  kæreste,	  hun	  har	  venner.	  Hun	  er	  ved	  
at	  planlægge	  sin	  fremtid”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  	  Sådan	  lyder	  det	  i	  en	  artikel	  fra	  nyhedsbureauet	  Berlingske,	  som	  beretter	  om	  pigen	  fra	  Rebildsagen	  (ibid.).	  Som	  det	  fremgår	  af	  artiklen	  fra	  Berlingske,	  omhandler	  Rebildsagen	  en	  far,	  der	  har	  udsat	  sine	  syv	  børn	  samt	  to	  andre	  børn	  for	  omsorgssvigt.	  Det	  udtrykkes	  i	  artiklen,	  at	  faren	  både	  misbrugte	  sine	  børn	  og	  tvang	  dem	  ned	  på	  knæ	  for	  at	  undskylde,	  hvis	  de	  havde	  sagt	  ham	  imod.	  Familiens	  hund	  blev	  dræbt,	  moren	  i	  sagen	  blev	  slået	  og	  børnene	  var	  selv	  bange	  for	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at	  få	  tæsk,	  hvis	  de	  ikke	  opførte	  sig	  ordentligt	  (ibid.).	  Der	  er	  altså	  både	  tale	  om	  psykisk	  og	  fysisk	  omsorgssvigt	  i	  denne	  sag,	  som	  senere	  vil	  blive	  belyst	  og	  undersøgt	  ud	  fra	  den	  valgte	  teori.	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  udtryk	  fra	  projektets	  empiri,	  er	  Mai	  i	  gang	  med	  at	  planlægge	  sin	  fremtid.	  Mai	  udtaler,	  at	  hun	  stadig	  er	  påvirket	  af	  sin	  fortid.	  Hun	  har	  symptomer	  på	  psykiske	  mén	  efter	  omsorgssvigtet,	  i	  og	  med	  hun	  fortæller,	  hun	  til	  tider	  får	  flashbacks	  og	  er	  droppet	  ud	  af	  gymnasiet.	  Hun	  fortæller	  dog	  samtidig,	  at	  hun	  stadig	  føler	  sig	  stærk	  nok	  til	  at	  planlægge	  sin	  fremtid.	  Mai	  vil	  gerne	  være	  politibetjent	  og	  udtrykker,	  at	  denne	  lyst	  til	  at	  arbejde	  som	  politibetjent	  skyldes,	  at	  hun	  vil	  hjælpe	  andre	  mennesker,	  der	  er	  udsat	  for	  traumer.	  Yderligere	  udtrykker	  Mai,	  at	  hun	  også	  har	  fået	  en	  kæreste	  og	  nye	  venner	  (ibid.).	  	  Lignende	  sager	  er	  at	  finde	  flere	  steder	  i	  Danmark,	  hvor	  barnet	  bliver	  tvangsfjernet	  fra	  hjemmet	  grundet	  forskellige	  aspekter	  såsom	  omsorgssvigt,	  som	  kan	  være	  hæmmende	  eller	  direkte	  nedbrydende	  for	  barnets	  udvikling.	  En	  rapport	  fra	  Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Velfærd	  (SFI)	  fra	  Danmarks	  Statistik	  har	  i	  2011	  foretaget	  en	  undersøgelse,	  som	  viser,	  at	  ca.	  15	  %	  af	  børn	  og	  unge	  mellem	  3-­‐19	  år	  kan	  betegnes	  som	  udsatte	  (Socialstyrelsen,	  2013).	  Det	  fremhæves	  dog	  samtidig,	  at	  få	  sager	  omhandlende	  psykisk	  omsorgssvigt	  opdages	  og	  derfor	  kan	  disse	  være	  svære	  at	  få	  klare	  tal	  over.	  I	  den	  forbindelse	  fremhæver	  Danmarks	  Statistik	  også,	  at	  tallet	  af	  børn	  og	  unge,	  der	  er	  udsat	  for	  omsorgssvigt,	  ville	  være	  markant	  højere,	  hvis	  de	  psykiske	  omsorgssvigt	  var	  at	  spotte	  (ibid.).	  I	  ovennævnte	  undersøgelse	  fra	  SFI	  er	  der	  forskellige	  faktorer,	  der	  måles	  ud	  fra,	  når	  der	  tales	  om	  udsatte	  børn	  og	  unge:	  	  	  ”Materiel	  velfærd.	  Boligforhold,	  mobilitet	  og	  lokalområder.	  Helbred	  og	  sikkerhed.	  
Dagpasning	  og	  uddannelse.	  Sociale	  relationer.	  Adfærd	  og	  livsstil.	  Fritid	  og	  
medborgerskab.	  Subjektiv	  trivsel”	  (ibid.).	  	  Til	  trods	  for	  tvangsfjernelse	  efter	  et	  traume	  såsom	  omsorgssvigt,	  indikerer	  ovenstående	  udtalelse	  af	  Mai	  fra	  Rebildsagen,	  at	  man	  godt	  kan	  komme	  ud	  af	  omsorgssvigt	  på	  en	  relativ	  positiv	  måde	  i	  forhold	  til	  de	  samfundsmæssige	  og	  kulturelle	  normer	  og	  værdier,	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Dette	  kan	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  individet	  kan	  leve	  videre	  i	  sit	  liv	  og	  få	  nyt	  håb	  for	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fremtiden,	  selvom	  det	  har	  været	  udsat	  for	  traumatiserende	  oplevelser.	  Netop	  det	  fænomen,	  at	  barnet	  kan	  opleve	  at	  komme	  positivt	  ud	  på	  den	  anden	  side	  efter	  omsorgssvigt,	  vil	  blive	  belyst	  i	  dette	  projekt.	  Resiliens	  er	  en	  positiv	  udvikling	  for	  barnet	  ovenpå	  et	  eller	  flere	  traumer	  og	  derfor	  vil	  der	  være	  fokus	  på	  netop	  dette.	  Projektet	  vil	  samtidig	  vise,	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  række	  traumer,	  her	  forstået	  som	  omsorgssvigt,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  opdeles	  i	  forskellige	  traumer.	  For	  at	  forstå	  forskellige	  perspektiver	  af	  resiliensbegrebet,	  vil	  det	  blive	  undersøgt	  hvad	  omsorg	  er	  og	  herigennem	  vil	  forståelsen	  for	  omsorgssvigt	  opnås.	  Yderligere	  vil	  ovenstående	  case	  omhandlende	  Rebildsagen	  blive	  gjort	  til	  eksempel	  i	  en	  diskussion	  omhandlende	  de	  forskellige	  perspektiver	  for	  forståelsen	  af	  resiliens.	  Denne	  diskussion	  vil	  blive	  bygget	  op	  omkring	  forskerne	  Michael	  Ungar,	  George	  A.	  Bonanno	  og	  Erica	  D.	  Diminich	  samt	  Ida	  Skytte	  Jakobsen,	  som	  baserer	  sin	  forskning	  på	  Urie	  Bronfenbrenner. 
Problemformulering  
Hvilke	  forskellige	  forståelser	  gør	  sig	  gældende	  indenfor	  udviklingspsykologien	  af,	  hvorfor	  nogle	  subjekter	  udvikler	  resiliens	  på	  trods	  af	  omsorgssvigt?	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Metodologi 
Valg af teori og kilder 
Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  en	  række	  forskere,	  som	  hver	  især	  skal	  hjælpe	  til	  at	  forstå	  forskellige	  aspekter	  af	  vores	  problemformulering.	  De	  valgte	  forskere	  og	  teoretikere	  opererer	  inden	  for	  udviklingspsykologien,	  hvilket	  projektet	  også	  vil	  gøre	  grundet	  valg	  af	  fokusset	  resiliens.	  Udviklingspsykologien	  er	  en	  psykologisk	  retning,	  som	  omhandler	  bevægelser/forandringer	  i	  individets	  følelser	  og	  sociale	  liv	  samt	  adfærd	  (Egidius,	  1994:	  598).	  I	  den	  moderne	  udviklingspsykologi	  stræbes	  der	  efter	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  individets	  udvikling	  som	  en	  helhed	  og	  ikke	  blot	  som	  separate	  psykiske	  funktioner.	  Udviklingspsykologien	  blev	  tidligere	  betragtet	  som	  synonym	  for	  børnepsykologifeltet,	  men	  der	  ses	  en	  bevægelse	  hen	  mod	  et	  mere	  bredt	  felt,	  som	  ikke	  kun	  omfatter	  barndomsperioden	  men	  derimod	  hele	  individets	  livsforløb	  (Sommer,	  2009).	  	  	  I	  projektet	  vil	  der	  blive	  forsket	  i	  forskellige	  forståelser	  af	  resiliens	  ud	  fra	  Ida	  Skytte	  Jakobsen,	  Michael	  Ungar	  samt	  George	  A.	  Bonanno	  og	  Erica	  D.	  Diminich,	  som	  selv	  har	  forsket	  inden	  for	  resiliensbegrebet.	  Yderligere	  vil	  Urie	  Bronfenbrenners	  teori	  om	  resiliens	  til	  at	  underbygge	  vores	  valgte	  teori	  og	  forskning,	  da	  han	  anses	  for	  at	  have	  stor	  betydning	  for	  bevægelserne	  i	  udviklingspsykologien.	  Bronfenbrenner	  er	  uddannet	  psykolog	  og	  er	  professor	  inden	  for	  udviklingspsykologi	  ved	  Cornell	  University,	  USA.	  Han	  udforsker	  det	  psykiske	  og	  det	  fysiske	  miljøs	  rolle	  for	  barnets	  udvikling.	  Ida	  Skytte	  Jakobsen	  benytter	  sig	  blandt	  andet	  af	  Bronfenbrenner	  i	  sin	  teori.	  Jakobsen	  selv	  er	  uddannet	  psykolog	  og	  forsker	  primært	  inden	  for	  udsatte	  børn	  og	  resiliensprocesser.	  Også	  Ungar	  benytter	  sig	  af	  Bronfenbrenner	  i	  sin	  forskning.	  Ungar	  er	  socialarbejder	  og	  har	  forsket	  inden	  for	  resiliensbegrebet.	  Han	  anses	  derfor	  for	  at	  bevæge	  sig	  inden	  for	  socialpsykologien.	  Ungar	  er	  stifter	  og	  meddirektør	  af	  the	  Resilience	  Research	  Center,	  Canada.	  	  Bonanno	  er	  professor	  inden	  for	  klinisk	  psykologi	  med	  fokus	  på	  håndteringen	  af	  traumer	  hos	  mennesker,	  mens	  Diminich	  er	  ph.d.	  studerende	  inden	  for	  klinisk	  psykologi	  ved	  Columbia	  University,	  hvor	  Bonanno	  i	  øvrigt	  er	  professor.	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Både	  Jakobsen,	  Ungar,	  Bonanno	  og	  Diminich	  giver	  os	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  resiliens	  kan	  forstås	  ud	  fra	  deres	  forskning/teori.	  Hver	  især	  bevæger	  de	  sig	  inden	  for	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer,	  som	  har	  hver	  deres	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  er	  medskabende	  for	  udviklingen	  af	  resiliens.	  	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  vil	  fokus	  være	  på	  udviklingen	  af	  resiliens	  hos	  individet.	  For	  at	  forstå	  dette,	  vil	  det	  yderligere	  blive	  undersøgt,	  hvad	  omsorg	  og	  omsorgssvigt	  kan	  forstås	  som,	  da	  resiliens	  kan	  være	  en	  udvikling	  netop	  på	  baggrund	  af	  omsorgssvigt	  som	  traume.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Sven	  Thyssen,	  uddannet	  cand.	  pæd.	  og	  psych,	  som	  er	  seniorforsker	  for	  Danmarks	  Pædagogiske	  Universitet.	  Thyssen	  skal	  hjælpe	  os	  til	  at	  forstå	  begrebet	  omsorg	  og	  herigennem	  til	  at	  kunne	  få	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  omsorgssvigt	  er	  for	  et	  fænomen.	  For	  videre	  at	  få	  begrebssat	  hvilke	  former	  for	  omsorgssvigt,	  der	  kan	  være	  tale	  om,	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Kari	  Killén.	  Killén	  er	  socionom,	  dr.	  Phil.	  og	  forsker	  ved	  NOVA,	  som	  er	  et	  institut	  for	  forskning	  om	  opvækst,	  velfærd	  og	  aldring.	  Yderligere	  har	  Killén	  en	  doktorgrad	  for	  en	  afhandling	  kaldt	  Omsorgssvikt	  og	  barnemishandling.	  Killéns	  forskning	  retter	  sig	  mod	  socialrådgiverfeltet	  med	  hendes	  fokus	  på	  at	  belyse,	  hvornår	  og	  hvordan	  omsorgssvigt	  kan	  påvises.	  Både	  Thyssen	  og	  Killén	  arbejder	  også	  ud	  fra	  udviklingspsykologien,	  hvor	  udviklingsbegrebet	  anses	  for	  at	  være	  et	  fænomen,	  hvor	  der	  sker	  ændring/forandringer	  i	  individets	  eksistens	  grundet	  miljømæssige	  og	  biologiske	  aspekter:	  ”At	  mennesket	  ikke	  blot	  
ændres,	  men	  udvikler	  sig	  med	  alderen,	  og	  at	  denne	  proces	  indebærer	  lovmæssigheder,	  der	  
systematisk	  kan	  beskrives	  og	  forklares	  videnskabeligt”	  (Sommer,	  2009).	  	  
Afgrænsning 
Det	  har	  været	  en	  vigtig	  proces	  for	  gruppen	  at	  afgrænse	  vores	  projekt.	  Det	  er	  netop	  disse	  refleksion	  og	  afgræsninger,	  vi	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  Projektet	  er	  et	  case	  studie,	  hvor	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  begrebet	  resiliens	  i	  forbindelse	  med	  omsorgssvigt.	  Dette	  vil	  blive	  undersøgt	  ud	  fra	  to	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer,	  for	  at	  få	  en	  bredere	  forståelse	  for	  resiliensfeltet.	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Vi	  har	  valgt	  at	  læse	  international	  litteratur	  heriblandt	  en	  artikel	  af	  Michael	  Ungar	  m.fl.,	  som	  er	  skrevet	  på	  baggrund	  af	  deres	  egen	  forskning	  samt	  metaanalyser	  af	  andres	  forskning.	  Vi	  har	  dog	  valgt	  at	  begrænse	  os	  geografisk	  og	  dermed	  have	  fokus	  på	  Danmark	  blandt	  andet	  ved	  brug	  af	  en	  dansk	  case	  samt	  en	  dansk	  statistik	  over,	  hvor	  mange	  børn	  der	  er	  anbragt	  uden	  for	  hjemmet.	  Denne	  statistik	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  den	  giver	  et	  fingerpeg	  i	  retningen	  af	  antallet	  af	  udsatte	  børn	  i	  Danmark.	  Direkte	  statistik	  over	  omfanget	  af	  omsorgssvigt	  i	  Danmark	  kan	  være	  svær	  at	  fastslå,	  som	  det	  fremgår	  af	  den	  tidligere	  nævnte	  SFI	  undersøgelse.	  Casen	  skal	  eksemplificere	  teoretiske	  argumenter	  og	  perspektiver,	  som	  vil	  blive	  benyttet	  i	  den	  senere	  analyse	  samt	  diskussion.	  Da	  forskerne	  og	  teorien	  i	  dette	  projekt	  omhandler	  forskellige	  perspektiver	  på	  individets	  udvikling	  af	  resiliens,	  vil	  der	  ikke	  blive	  lagt	  fokus	  på	  kommunernes	  og	  institutioners	  roller	  i	  en	  konkret	  situation.	  
Rebildsagen 
Følgende	  vil	  indeholde	  en	  redegørelse	  for	  den	  valgte	  artikel,	  som	  omhandler	  casen	  om	  Rebildsagen.	  Artiklen	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  det	  er	  den	  ældste	  datter	  selv,	  der	  har	  udtalt	  sig	  om	  sagen.	  Artiklen	  er	  skrevet	  af	  journalister,	  men	  da	  Mai	  selv	  har	  berettet	  om	  sagen,	  anser	  vi	  artiklen	  for	  at	  være	  en	  pålidelig	  kilde	  til	  at	  belyse	  sagens	  omfang.	  	  Følgende	  afsnit	  finder	  vi	  nødvendigt	  for	  at	  forstå,	  hvad	  sagen	  egentlig	  indebærer	  og	  hvorfra	  vi	  har	  eksemplerne	  til	  vores	  senere	  diskussion.	  	  
“Pigen fra Rebild-sagen står frem: »Jeg husker smerten. Jeg husker angsten«”  Artiklen	  er	  skrevet	  af	  Louise	  Stigsgaard	  Nissen	  og	  Linda	  Kastrup	  på	  baggrund	  af	  en	  beretning	  af	  Mai,	  som	  er	  den	  ældste	  datter	  ud	  af	  ni	  børn	  i	  sagen.	  Artiklen	  fra	  Berlingske	  er	  fra	  marts	  2015	  og	  er	  frembragt	  på	  baggrund	  af,	  at	  Mai	  ønsker	  at	  sætte	  fokus	  på	  voldsramte	  familier	  og	  deres	  mulighed	  for	  efterfølgende	  at	  komme	  styrket	  videre	  gennem	  livet.	  Mai	  har	  derfor,	  sammen	  med	  sin	  mor,	  deltaget	  i	  en	  konference	  hos	  Huset	  Zornig	  for	  kvindenetværket	  Zonta,	  for	  at	  berette	  om	  det	  behov,	  der	  er	  for	  et	  exitprogram	  for	  voldsramte	  familier	  (Nissen	  og	  Kastrup,	  2015).	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   Det	  fremgår	  af	  artiklen,	  at	  Mai	  blev	  voldtaget	  af	  sin	  far	  fra	  hun	  var	  tre	  år	  gammel.	  Hun	  blev	  truet	  med	  vold,	  hvis	  hun	  ikke	  gjorde,	  hvad	  hun	  fik	  besked	  på.	  Faren	  slog	  familiens	  hund	  ihjel	  og	  truede	  med	  at	  gøre	  det	  samme	  med	  resten	  af	  familien.	  Misbruget	  og	  svigtet	  stod	  på	  i	  14	  år,	  før	  det	  blev	  opdaget.	  Det	  fremgår,	  at	  udtalelser	  fra	  Mai	  og	  hendes	  søskende	  fik	  folk	  omkring	  dem	  til	  at	  undre	  sig	  og	  at	  familien	  derfor	  flyttede	  fra	  et	  sted	  til	  sted.	  Mai	  og	  hendes	  søskende	  skulle	  derfor	  skifte	  skole	  og	  finde	  nye	  venner.	  Mai	  fortæller	  dog,	  at	  hun	  ikke	  turde	  betro	  sig	  til	  nogen	  af	  dem.	  Først	  da	  Mai	  var	  12	  år	  blev	  sagen	  opdaget,	  da	  hendes	  plejemor	  havde	  en	  mistanke	  om	  svigtet.	  	  Sagen	  kom	  for	  retten	  og	  faren	  blev	  idømt	  forvaring	  og	  dømt	  til	  erstatning	  til	  de	  berettede	  i	  sagen.	  I	  dag	  er	  Mai	  nået	  så	  langt,	  at	  hun	  for	  to	  år	  siden	  startede	  på	  gymnasiet,	  hvilket	  hun	  dog	  igen	  har	  droppet.	  Men	  Mai	  fortæller,	  at	  hun	  ikke	  har	  opgivet	  håbet	  for	  fremtiden,	  for	  hun	  har	  et	  ønske	  om	  at	  blive	  politibetjent,	  så	  hun	  selv	  kan	  hjælpe	  andre	  udsatte	  unge.	  Hun	  fortæller	  yderligere,	  at	  hun	  har	  fået	  veninder	  og	  en	  kæreste,	  der	  alle	  forstår	  hende	  og	  støtter	  hende	  i	  hverdagen	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015)	  
 
Videnskabsteori Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  resiliensbegrebet	  ud	  fra	  to	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer.	  Forskernes	  undersøgelsesmetoder	  positionerer	  sig	  derfor	  inden	  for	  hvert	  sit	  videnskabsteoretiske	  paradigme.	  Ifølge	  Brinkmann	  er	  dette	  dog	  ikke	  et	  problem	  i	  udførelsen	  af	  projektet,	  da	  to	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  perspektiver	  kan	  bidrage	  med	  hver	  sin	  nyttige	  viden,	  som	  kan	  danne	  rammen	  om	  et	  fælles	  fænomen.	  Brinkmann	  fremlægger	  det	  som	  en	  række	  redskaber,	  som	  kendetegner	  ’metoderne’	  i	  forskellige	  discipliner	  (Brinkmann,	  2012:	  77).	  Den	  viden,	  som	  produceres	  i	  projektets	  udformning,	  skabes	  altså	  ud	  fra	  disse	  videnskabsteoretiske	  tilgange.	  Følgende	  vil	  indeholde	  en	  forståelse	  for	  de	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  perspektiver,	  som	  vores	  forskeres	  undersøgelsesmetoder	  hver	  især	  tilhører.	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Positivistisk videnskabsforståelse Bonanno	  og	  Diminich	  foretager	  begge	  kvantitative	  undersøgelser	  ved	  hjælp	  af	  laboratorieforsøg.	  Disse	  forsøg	  skaber	  resultater,	  som	  kan	  understøtte	  forskernes	  forståelse	  af	  fænomenet,	  hvilket	  også	  fremgår	  af	  den	  valgte	  artikel,	  som	  projektet	  benytter.	  Derfor	  opererer	  deres	  undersøgelsesmetode	  inden	  for	  den	  positivistiske	  videnskabsforståelse.	  	  Den	  positivistiske	  videnskabsforståelse	  fremlægger,	  at	  al	  forskning	  og	  erkendelse	  bør	  være	  
baseret	  på	  erfaring	  (Dansk	  Sprognævn	  et	  al.)	  og	  derved	  at	  udsagn	  kun	  er	  meningsfulde	  hvis	  de	  
kan	  verificeres	  (ibid.).	  Med	  begrebet	  erfaring	  menes,	  at	  den	  viden,	  der	  bliver	  frembragt,	  skabes	  på	  baggrund	  af	  kvantitativ	  forskning.	  Ligeledes	  beskrives	  begrebet	  positivisme	  af	  Auguste	  Comte,	  som	  ifølge	  Pedersen	  og	  Toft,	  anses	  for	  at	  være	  skaberen	  bag	  begrebet.	  Han	  hævdede,	  at	  samfundets	  tendenser	  udviklede	  sig	  gennem	  årene	  og	  derved	  også	  erkendelsen,	  som	  ifølge	  Comte	  er	  forløbet	  gennem	  tre	  stadier	  (Pedersen	  &	  Toft,	  2014:	  55):	  Det	  teologiske	  stadie	  var	  det	  første,	  hvilket	  indebar,	  at	  begivenheder	  i	  verden	  forstås	  ud	  fra	  en	  guddommelig	  indgriben.	  Det	  andet	  stadie	  var	  det	  metafysiske	  stadie,	  som	  indebar,	  at	  abstrakte	  fænomener	  var	  årsag	  til	  bestemte	  begivenheder.	  Eksempelvis	  beskrives	  det,	  at	  et	  lynnedslag	  blev	  anset	  for	  at	  være	  forårsaget	  af	  en	  skjult	  naturkraft.	  Det	  sidste	  stadie	  er	  det	  positive,	  hvor	  alle	  begivenheder	  har	  en	  årsag,	  som	  er	  observerbar	  og	  iagttagelig:	  ”Erkendelsen	  hviler	  alene	  på	  empiriske	  præmisser,	  
dvs.	  på	  det	  direkte	  gennem	  sansningen	  observerbare”	  (Pedersen	  &	  Toft,	  2014:	  56).	  I	  dette	  paradigme	  forstås	  viden	  altså	  som	  et	  fænomen,	  der	  kan	  verificeres.	  	  
Socialkonstruktivisme Ligesom	  Bonanno	  og	  Diminich	  agerer	  Michael	  Ungar	  også	  ud	  fra	  en	  positivistisk	  videnskabsforståelse	  grundet	  hans	  undersøgelser	  og	  empiriske	  forskning.	  Forskellen	  ligger	  dog	  i,	  at	  Ungar	  benytter	  sig	  af	  mixed	  methods.	  Dette	  betyder,	  at	  Ungar	  både	  benytter	  sig	  af	  kvantitative	  og	  kvalitative	  undersøgelser	  i	  form	  af	  spørgeskemaer.	  Ungar	  forsker	  derfor	  både	  inden	  for	  det	  positivistiske	  samt	  socialkonstruktivistiske	  perspektiv,	  da	  han	  er	  meget	  optaget	  af	  kommunikationen	  mellem	  mennesker	  og	  derved	  det	  sociale	  aspekt.	  Han	  placerer	  sig	  derfor	  inden	  for	  socialpsykologien	  (Ungar,	  u.	  å.).	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Socialkonstruktivisme	  fremlægger,	  at	  der	  ikke	  kan	  være	  tale	  om	  en	  ’virkelig	  virkelighed’,	  da	  individers	  individuelle	  fortolkning	  af	  virkeligheden	  altid	  vil	  være	  med	  til	  at	  præge	  denne.	  	  I	  socialkonstruktivistisk	  teori	  er	  alt	  relativt.	  Dette	  betyder,	  at	  man	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  den	  viden,	  som	  ofte	  vil	  blive	  opfattet	  som	  universel	  viden.	  Identitetsbegrebet	  anses	  som	  et	  relativt	  fænomen,	  da	  individet	  ikke	  har	  en	  fast	  kerne	  eller	  identitet	  og	  selvet	  fremstår	  som	  en	  social	  konstruktion.	  Yderligere	  indebærer	  socialkonstruktivisme,	  at	  fænomener	  i	  samfundet	  er	  foranderlige	  og	  er	  blevet	  til	  via	  historiske	  og	  sociale	  processer	  (Rasborg,	  2014:	  403).	  Inden	  for	  socialkonstruktivisme	  er	  erkendelse	  et	  aspekt,	  som	  skabes	  mennesker	  imellem	  i	  forskellige	  relationer	  og	  derfor	  er	  sproget	  det	  centrale	  inden	  for	  socialkonstruktivisme	  (Rasborg,	  2014:	  409):	  	  	  
”I	  sin	  idelære	  hævdede	  Platon	  (427-­‐348	  f.Kr.),	  at	  ideernes	  verden	  er	  den	  virkelige	  
verden.	  Hermed	  ønskede	  han	  at	  betone,	  at	  begreberne	  –	  og	  dermed	  også	  sproget	  –	  
er	  forudsætningen	  for,	  at	  vi	  kan	  identificere	  givne	  genstande	  i	  den	  empiriske	  verden	  
(…)	  Det	  er	  på	  denne	  baggrund,	  at	  han	  kan	  hævde,	  at	  ideerne	  udgør	  den	  virkelige	  
(…)	  verden,	  hvorimod	  den	  empiriske	  verden	  er	  foranderlig	  (…)	  hvorfor	  den	  altid	  kun	  
vil	  være	  en	  ufuldstændig	  efterligning	  af	  ideerne”	  (ibid.).	  	  Man	  kan	  altså	  ikke	  erkende	  en	  virkelighed	  objektivt	  inden	  for	  socialkonstruktivisme,	  da	  denne	  virkelighed	  i	  forvejen	  er	  skabt	  af	  sociale	  relationer.	  Al	  viden/virkelighed	  er	  altså	  et	  resultat	  af	  sproglig	  interaktion,	  som	  finder	  sted	  i	  de	  sociale	  relationer	  individer	  imellem.	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Teori 
Nedenstående	  teori	  vil	  indeholde	  en	  redegørelse	  for	  begrebet	  omsorg	  samt	  forskellige	  former	  for	  omsorgssvigt.	  Redegørelsen	  er	  central	  fordi	  en	  beskrivelse	  af	  begrebet	  omsorg	  er	  nødvendig	  for	  at	  præcisere,	  hvornår	  der	  er	  tale	  om	  omsorgssvigt,	  altså	  vigtige	  faktorer	  i	  spil	  ved	  udviklingen	  af	  resiliens	  hos	  individet	  efter	  et	  traume	  som	  eksempelvis	  omsorgssvigt.	  Efterfølgende	  vil	  der	  fremkomme	  tre	  redegørende	  afsnit	  af	  resiliensbegrebet.	  Den	  første	  redegørelse	  vil	  forekomme	  for	  overordnet	  at	  forstå,	  hvad	  resiliens	  er	  for	  et	  fænomen.	  De	  to	  efterfølgende	  vil	  give	  et	  indblik	  i	  to	  forskellige	  perspektiver	  og	  måder	  at	  forstå,	  hvorfor	  resiliens	  fremkommer,	  herunder	  om	  det	  kan	  anses	  for	  at	  være	  socialt-­‐	  eller	  neurologisk	  betinget.	  
Begrebet omsorg 
I	  følgende	  afsnit	  vil	  begrebet	  omsorg	  blive	  belyst	  ud	  fra	  Sven	  Thyssens	  definition	  af	  begrebet.	  Denne	  definition	  af	  begrebet	  omsorg	  er	  medtaget	  for	  senere	  at	  kunne	  forstå	  selve	  begrebet	  omsorgssvigt	  og	  dets	  aspekter.	  	  	  	  Thyssen	  definerer	  omsorg	  således:	  ”Det	  grundlæggende	  i	  omsorg	  er,	  at	  man	  [omsorgsgiveren]	  
handler	  ud	  fra	  hvad	  et	  andet	  menneske	  har	  brug	  for”	  (Thyssen,	  1995:	  7).	  Ifølge	  Thyssen	  er	  der	  tale	  om	  omsorg,	  når	  omsorgsgiverens	  hensigt	  er	  at	  give	  omsorg	  ud	  fra	  de	  emotionelle	  og	  materielle	  behov	  for	  omsorg,	  der	  er	  i	  situationen.	  Denne	  definition	  af	  begrebet	  stiller	  omsorgsgiveren	  i	  en	  situation,	  hvor	  vedkommende	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  vurdere,	  hvad	  modtageren	  af	  omsorgen	  helt	  konkret	  har	  brug	  for.	  Ifølge	  Thyssen	  er	  man	  som	  forælder	  og	  omsorgsgiver	  underlagt	  forskellige	  forståelser	  og	  normer,	  som	  er	  indlejret	  i	  det	  samfund,	  vi	  lever	  i.	  Netop	  disse	  normer	  og	  forståelser	  er	  medbestemmende	  for,	  hvilken	  omsorg,	  der	  bør	  gives	  i	  omsorgssituationen.	  	  	  Ifølge	  Thyssen	  findes	  barnets	  behov	  i	  forskellige	  komponenter.	  Disse	  skal	  tages	  i	  betragtning	  af	  omsorgsgiveren,	  for	  at	  kunne	  afklare,	  hvad	  barnet	  har	  brug	  for.	  Der	  er	  altså	  flere	  aspekter	  af	  barnets	  behov,	  når	  der	  tales	  omsorg.	  Det	  er	  ikke	  nok	  blot	  at	  dække	  de	  fysiske	  behov,	  som	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barnet	  kan	  have,	  herunder	  ernæring,	  bleskift	  og	  tøj	  på	  kroppen.	  Ifølge	  Thyssen	  skal	  der	  ligeledes	  rettes	  opmærksomhed	  på	  de	  mere	  abstrakte	  og	  mentale	  behov	  såsom	  social-­‐	  og	  personlig	  tilknytning,	  der	  ligger	  hos	  barnet	  (Thyssen,	  1995:	  8).	  
Forskellige former for omsorgssvigt  
I	  forrige	  afsnit	  er	  begrebet	  omsorg	  blevet	  defineret	  ud	  fra	  Thyssen,	  hvilket	  er	  blevet	  gjort	  for	  at	  kunne	  forstå	  og	  konkretisere	  omfanget	  af	  begrebet	  omsorgssvigt.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  
omsorgssvigt	  blive	  redegjort	  for	  ud	  fra	  Kari	  Killén.	  	  	  Killén	  pointerer,	  at	  omsorgssvigt	  kan	  opleves	  hos	  alle	  børn	  uanset	  familiens	  sociale	  og	  økonomiske	  position.	  Ydermere	  skriver	  hun,	  at	  omsorgssvigt	  i	  højere	  grad	  bliver	  kamufleret	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  familien	  på	  overfladen	  ser	  harmonisk	  ud.	  Derfor	  hævder	  Killén,	  at	  undersøgelser	  af	  udsatte	  børn	  giver	  et	  ufuldstændigt	  resultat,	  da	  omsorgssvigt	  kan	  være	  usynligt	  (Killén,	  2009:	  29).	  	  	  
De fire former for omsorgssvigt I	  Killéns	  beretning	  beskrives	  fire	  former	  for	  omsorgssvigt;	  vanrøgt,	  fysiske	  overgreb,	  psykiske	  overgreb	  samt	  seksuelle	  overgreb	  (ibid.).	  Disse	  fire	  aspekter	  hører	  alle	  under	  begrebet	  omsorgssvigt	  og	  den	  ene	  udelukker	  ikke	  nødvendigvis	  den	  anden,	  hvilket	  også	  vil	  blive	  eksemplificeret	  jævnfør	  valgte	  case	  om	  Rebildsagen.	  	  	  Ifølge	  Killén	  kan	  begrebet	  vanrøgt	  have	  to	  forskellige	  aspekter.	  Der	  er	  både	  det	  fysiske	  aspekt	  i	  form	  af	  fysisk	  omsorg,	  men	  der	  er	  også	  det	  kognitive,	  emotionelle	  og	  sociale	  aspekt	  hos	  barnet,	  der	  ikke	  opfyldes.	  Når	  det	  handler	  om	  det	  kognitive,	  emotionelle	  samt	  sociale	  plan,	  er	  der	  tale	  om	  tilfælde,	  hvor	  barnet	  ikke	  oplever,	  at	  de	  primære	  omsorgspersoner	  har	  et	  følelsesmæssigt	  engagement	  og	  interesse	  i	  barnet	  (Killén,	  2009:	  33).	  Ydermere	  beskriver	  Killén	  to	  former	  inden	  for	  det	  følelsesmæssige	  aspekt	  af	  omsorgssvigtet:	  På	  den	  ene	  side	  kan	  svigtet	  ses	  i	  form	  af	  ernæringsmæssig	  og	  social	  vanrøgt.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  det	  ses	  på	  den	  modsatte	  måde,	  netop	  ved	  overdreven	  ernæringsmæssig	  samt	  materiel	  opfyldelse.	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Ifølge	  Killén	  er	  omsorgssvigt	  som	  fysisk	  overgreb	  et	  andet	  fænomen	  end	  vanrøgt.	  Den	  fysiske	  omsorgssvigt	  er	  den	  form	  for	  omsorgssvigt,	  der	  er	  mest	  iøjnefaldende,	  da	  den	  fysiske	  skade,	  der	  tilføres	  barnet,	  ofte	  efterlader	  blå	  mærker,	  brandsår	  og	  andre	  fysiske	  mén.	  Dog	  er	  der	  ikke	  forskel	  på	  de	  blå	  mærker,	  som	  børnene	  kan	  få	  ved	  aktivitet	  eller	  dem,	  som	  påføres	  ved	  fysisk	  overgreb.	  Dog	  kan	  skadernes	  placering	  og	  selve	  forklaringen	  bag	  disse	  være	  medvirkende	  til	  at	  belyse	  et	  eventuelt	  tilfælde	  af	  fysisk	  overgreb	  (Killén,	  2009:	  36).	  	  	  Killén	  beskriver	  psykisk	  omsorgssvigt,	  som	  den	  sværeste	  form	  for	  omsorgssvigt.	  Killén	  udtrykker:	  	  
”Den	  kan	  kort	  defineres	  som	  en	  kronisk	  holdning	  eller	  adfærd	  hos	  forældre	  eller	  
andre	  omsorgsgivere,	  som	  er	  ødelæggende	  for,	  eller	  forhindrer	  udviklingen	  af	  et	  
positivt	  selvbillede	  hos	  barnet”	  (Killén,	  2009:	  40).	  	  Når	  der	  tales	  psykisk	  omsorgssvigt,	  er	  der	  tale	  om	  psykiske	  overgreb	  i	  form	  af	  vedvarende	  adfærdsmønstre.	  Der	  er	  ifølge	  Killén	  tale	  om	  psykisk	  omsorgssvigt,	  når	  disse	  adfærdsmønstre	  går	  ind	  og	  bliver	  en	  dominans	  i	  barnets	  eksistens	  og	  tilværelse.	  Killén	  opstiller	  en	  række	  sammenhænge,	  hvor	  der	  typisk	  ses	  psykisk	  overgreb.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  ses	  hos	  børn	  med	  forældre,	  hvis	  samliv	  er	  præget	  af	  vold,	  samt	  hos	  børn,	  der	  oplever	  forældre	  med	  alkoholproblemer	  eller	  anden	  form	  for	  misbrug.	  Også	  hos	  børn,	  hvis	  forældre	  har	  psykiske	  lidelser	  samt	  hos	  børn,	  hvis	  forældre	  ikke	  får	  bearbejdet	  skilsmisseprocesser.	  Slutteligt	  også	  hos	  børn,	  der	  opfostres	  i	  isolerede	  trossamfund.	  	  	  Den	  sidste	  form	  for	  omsorgssvigt,	  som	  Killén	  beskriver,	  er	  seksuelle	  overgreb.	  De	  seksuelle	  overgreb	  finder	  sted,	  når	  barnet	  ikke	  er	  gammelt	  nok	  til	  at	  forstå	  de	  aktiviteter,	  som	  det	  udsættes	  for,	  samt	  er	  i	  stand	  til	  at	  give	  et	  kvalificeret	  samtykke	  til	  deltagelsen	  i	  dem	  (Killén,	  2009:	  40).	  I	  forbindelse	  med	  ovenstående	  definition	  af	  forskellige	  former	  for	  omsorgssvigt,	  gør	  Killén	  det	  samtidigt	  klart,	  at	  man	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  udelukke	  den	  ene	  form	  for	  omsorgssvigt	  frem	  for	  den	  anden.	  Der	  kan	  derimod	  være	  tale	  om	  en	  sammenhængende	  række	  af	  omsorgssvigt	  (ibid.).	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Opsummering Ifølge	  Killén	  er	  der	  altså	  forskellige	  former	  for	  omsorgssvigt,	  som	  alle	  kommer	  til	  udtryk	  på	  forskellige	  måder.	  Killén	  udtrykker	  dog	  samtidig,	  at	  man	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  udelukke	  en	  form	  for	  omsorgssvigt	  frem	  for	  en	  anden.	  Der	  kan	  være	  tale	  om	  dele	  af	  hver	  slags	  svigt	  i	  en	  given	  situation.	  Killén	  hævder	  samtidig,	  at	  det	  psykiske	  omsorgssvigt	  er	  det	  sværeste	  form	  for	  svigt,	  man	  kan	  udsættes	  for	  som	  menneske.	  
Resiliensprocesser 
Følgende	  afsnit	  vil	  indeholde	  en	  redegørelse	  for	  resiliensbegrebet	  samt	  de	  faktorer,	  der	  spiller	  en	  rolle	  i	  forståelsen	  for	  begrebet.	  Redegørelsen	  skal	  hjælpe	  os	  til	  at	  få	  en	  forståelse	  for	  resiliens	  som	  følge	  af	  omsorgssvigt	  ud	  fra	  Ida	  Skytte	  Jakobsens	  definition,	  for	  senere	  at	  kunne	  sætte	  det	  i	  relation	  til	  vores	  valgte	  case.	  
Resiliens og resiliensprocesser Jakobsen	  fremlægger	  i	  sin	  teori,	  at	  ’Resilience’	  er	  et	  engelsk	  ord,	  som	  på	  dansk	  kan	  oversættes	  til	  ’modstandsdygtighed’.	  Den	  danske	  oversættelse	  hævdes	  dog	  at	  være	  for	  indsnævret	  i	  forhold	  til	  ordets	  oprindelse.	  Ordet	  resiliens	  stammer	  oprindeligt	  fra	  det	  senlatinske	  ord	  ’resilientia’,	  som	  på	  engelsk	  betyder	  ’to	  rebound’.	  På	  dansk	  betyder	  dette	  ’at	  springe/slå	  
tilbage’,	  og	  denne	  oversættelse	  af	  ordet	  hævder	  Jakobsen,	  indeholder	  mere	  elasticitet	  og	  derfor	  er	  en	  mere	  korrekt	  oversættelse	  (Jakobsen,	  2014a:	  19-­‐20).	  Ifølge	  Jakobsen	  findes	  der	  ikke	  én	  bestemt	  definition	  af	  begrebet	  resiliens,	  men	  de	  forskellige	  definitioner	  der	  findes,	  har	  alle	  to	  ligheder:	  Den	  ene	  lighed	  omhandler	  risici	  i	  forhold	  til	  forældreomsorg,	  der	  er	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  kulturelle	  normer.	  Den	  anden	  lighed	  omhandler	  en	  positiv	  udvikling	  hos	  den	  involverede,	  som	  netop	  også	  kan	  ses	  i	  selve	  betydningen	  af	  ordet,	  altså	  det	  ’at	  springe/slå	  
tilbage’.	  Der	  kan	  altså	  siges	  at	  være	  enighed	  om,	  at	  resiliens	  handler	  om	  ’at	  klare	  sig	  godt’	  efter	  belastninger	  (Jakobsen,	  2014a:	  21).	  At	  udvikle	  sig	  positivt	  og	  dermed	  klare	  sig	  godt	  er	  dog	  ikke	  et	  universelt	  fænomen,	  men	  kan	  blandt	  andet	  være	  kulturelt	  og	  derved	  normativt	  betinget.	  Jakobsen	  udtrykker,	  at	  der	  gennem	  de	  seneste	  50	  år	  har	  været	  uenighed	  blandt	  forskere	  såsom	  Luthar	  og	  H.	  B.	  Kaplan	  om,	  hvorvidt	  resiliens	  skal	  anses	  for	  at	  være	  en	  proces	  eller	  en	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egenskab.	  Bevægelsen	  hen	  imod,	  at	  man	  ser	  resiliens	  som	  en	  proces	  frem	  for	  en	  egenskab,	  er	  sket	  gradvist.	  I	  dag	  er	  der	  en	  udbredt	  enighed	  om,	  at	  resiliens	  må	  forstås	  som	  en	  proces	  (Jakobsen,	  2014b:	  47).	  Derfor	  kan	  det	  også	  siges,	  at	  resiliens	  er	  en	  begrebskonstruktion,	  som	  
beskriver	  et	  fænomen,	  der	  foregår	  i	  en	  proces,	  hvor	  man	  klarer	  sig	  bedre	  end	  forventet	  på	  trods	  
af	  en	  antaget	  risiko	  (Jakobsen,	  2014b:	  48).	  Jakobsen	  beskriver	  altså	  resiliensbegrebet	  som	  ensbetydende	  med,	  at	  man	  som	  individ,	  familie	  eller	  samfund	  kan	  klare	  sig	  godt	  til	  trods	  for	  modgang.	  Man	  kan	  altså	  anse	  resiliens	  som	  en	  proces,	  hvor	  individet	  udvikles	  grundet	  ydre	  påvirkninger.	  Netop	  fordi	  det	  kan	  anses	  for	  at	  være	  en	  udviklingsproces	  på	  baggrund	  af	  ydre	  faktorer,	  kan	  der	  ikke	  siges	  at	  være	  en	  bestemt	  udvikling,	  men	  der	  kan	  derimod	  findes	  mange	  forskellige	  udviklinger.	  Dette	  skyldes,	  at	  de	  ydre	  påvirkninger	  kan	  være	  forskellige	  og	  udviklingen	  sker	  derfor	  i	  delprocesser	  (Jakobsen,	  2014a:	  17).	  	  Ifølge	  Jakobsen	  skal	  der	  ofte	  forskellige	  professioner	  og	  fagfolk	  såsom	  socialrådgivere,	  psykologer	  mm.	  til	  for	  at	  kunne	  ændre	  en	  situation	  eller	  en	  udvikling	  til	  god	  (Jakobsen,	  2014a:	  15).	  Det	  udtrykkes,	  at	  en	  udvikling	  er	  dynamisk,	  da	  den	  udvikles	  i	  samspil	  med	  individet	  og	  omgivelserne.	  Netop	  derfor	  kritiserer	  Jakobsen	  også	  Luthars	  definition	  af	  resiliensbegrebet,	  da	  han	  hævder,	  at	  det	  er	  en	  tilpasningsproces	  for	  individet.	  Jakobsen	  påpeger,	  at	  der	  er	  en	  svaghed	  i	  at	  benytte	  tilpasning	  som	  begreb	  i	  denne	  sammenhæng,	  da	  det	  udvisker	  den	  dynamiske	  udvikling	  og	  forhold,	  der	  er	  mellem	  individet	  og	  omgivelserne.	  I	  samme	  forbindelse	  uddyber	  Jakobsen,	  at	  når	  resiliens	  siges	  at	  forekomme	  i	  sociale	  kontekster,	  giver	  det	  også	  kun	  mening	  at	  snakke	  om	  relationen	  mellem	  individet	  og	  omgivelserne	  fremfor	  individet	  som	  tilpasningsobjekt	  (Jakobsen,	  2014a:	  22).	  	  	  Jakobsen	  belyser,	  at	  resiliens	  ikke	  er	  en	  egenskab,	  der	  er	  at	  finde	  hos	  individet,	  men	  derimod	  en	  proces,	  der	  sker	  i	  samspil	  med	  omgivelserne.	  Jakobsen	  hævder	  nemlig,	  at	  resiliens	  ikke	  kan	  anses	  for	  at	  være	  en	  egenskab	  hos	  individet,	  da	  individer	  har	  brug	  for	  beskyttelse	  –	  som	  både	  kommer	  indefra	  men	  også	  udefra,	  ligesom	  en	  blomst	  ikke	  kan	  blomstre	  uden	  vand,	  sol	  og	  gødning	  (Jakobsen,	  2014a:	  23).	  For	  at	  underbygge	  dette,	  påpeger	  Jakobsen,	  at	  resiliens	  ikke	  er	  global.	  Med	  dette	  mener	  hun,	  at	  et	  individ	  sagtens	  kan	  udvise	  resiliens	  på	  bestemte	  områder.	  Eksempelvis	  kan	  det	  godt	  forekomme,	  at	  et	  individ	  udviser	  resiliens	  i	  en	  faglig	  sammenhæng,	  men	  måske	  ikke	  i	  en	  social	  sammenhæng	  (ibid.).	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Sårbarhed og resiliens Modsat	  resiliensproces	  er	  sårbarhedsproces,	  som	  ifølge	  Jakobsen	  er	  nødvendig	  at	  forstå,	  for	  at	  få	  en	  mere	  fuldendt	  forståelse	  for	  resiliensprocessen.	  Sårbarhedsproces	  indebærer,	  at	  individet	  bliver	  mere	  og	  mere	  skrøbeligt.	  Modsat	  resiliensprocessen	  kan	  det	  ende	  ud	  med	  en	  negativ	  udvikling	  for	  individet:	  Sårbarhed	  kan	  bruges	  til	  at	  beskrive	  den	  individuelle	  
modtagelighed	  –	  eller	  lav	  kapacitet	  over	  for	  risiko”	  (Jakobsen,	  2014a:	  30).	  Det	  fremgår,	  at	  sårbarhed	  forekommer	  på	  forskellige	  niveauer;	  både	  på	  et	  biologisk,	  men	  også	  på	  et	  psykologisk	  niveau.	  Derudover	  kan	  den	  både	  findes	  i	  nærmiljøet,	  i	  kulturen	  og	  i	  samfundet.	  Sårbarhedsprocessen	  kan	  ligesom	  resiliensprocessen	  have	  forskellige	  udfald	  for	  individet,	  grundet	  individers	  forskellige	  omstændigheder	  og	  situationer	  (ibid.).	  
Risiko og belastning Som	  tidligere	  nævnt	  belyser	  Jakobsen	  Luthars	  perspektiv	  på	  resiliens,	  hvor	  det	  fremgår,	  at	  resiliensprocessen	  er	  en	  todelt	  begrebskonstruktion.	  Luthar	  hævder	  nemlig,	  at	  der	  både	  skal	  indgå	  en	  risiko	  samt	  en	  positiv	  tilpasning,	  for	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  resiliensproces.	  Jakobsen	  hævder	  dog,	  at	  netop	  begrebet	  risiko	  kan	  være	  svært	  at	  definere	  (Jakobsen,	  2014a:	  22-­‐23).	  Jakobsen	  fremlægger	  følgende	  oversigt	  over	  risikoområder,	  hvor	  inddelingen	  er	  fundet	  på	  baggrund	  af	  en	  dansk	  oversigt	  fra	  1993	  af	  P.	  S.	  Jørgensen	  m.fl.:	  	   ”Fysisk	  og	  somatisk	  betingede	  belastninger	  (for	  eksempel	  handicap	  eller	  somatisk	  
sygdom	  med	  hyppige	  og	  lange	  indlæggelser).	  Belastende	  sociokulturelle	  forhold	  (for	  
eksempel	  fattigdom,	  dårlige	  boligforhold	  og	  hyppige	  flytninger,	  arbejdsløshed,	  
manglende	  integration	  m.v.).	  Belastende	  familieforhold	  (for	  eksempel	  konflikt	  i	  
familien,	  forstyrret/problematisk	  forhold	  mellem	  barn	  og	  forældre	  samt	  
forældreforudsætninger).	  Belastende	  skoleerfaringer	  (for	  eksempel	  dårlig	  faglig	  
funktion	  i	  skolen,	  dårlig	  tilpasning,	  skulkeri,	  mobning	  m.v.)”	  (Jakobsen,	  2014b:	  49).	  	  Der	  fremgår	  altså	  at	  der	  kan	  være	  bestemte	  forhold,	  der	  kan	  gøre	  sig	  gældende,	  når	  der	  er	  tale	  om	  risici	  for	  individet.	  Dog	  tydeliggøres	  det	  også,	  at	  belastninger	  i	  barndommen	  kan	  være	  svære	  at	  skille	  ad,	  da	  det	  ofte	  er	  forbundet	  med	  dysfunktionelle	  familier	  (Jakobsen,	  2014b:	  50).	  Der	  kan	  siges	  at	  være	  akkumulerede	  belastninger,	  som	  skaber	  en	  risiko	  på	  individet.	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Jakobsen	  beskriver	  det	  således:	  	  	   ”Akkumuleret	  risiko	  kan	  både	  betegne	  forhøjet	  risiko	  ved	  tilstedeværelse	  af	  mange	  
risikofaktorer	  samtidig	  eller	  en	  akkumulering	  af	  risikofaktorer	  over	  tid,	  som	  gør	  
belastningen	  vedvarende”	  (Jakobsen,	  2014b:	  51).	  	  Netop	  forståelsen	  for,	  at	  der	  kan	  forekomme	  akkumulerede	  risikofaktorer,	  er	  vigtig	  ifølge	  Jakobsen,	  da	  det	  kan	  tydeliggøre,	  at	  der	  ofte	  er	  behov	  for	  at	  sætte	  ind	  på	  flere	  end	  et	  risikoområde,	  når	  der	  skal	  handles.	  Det	  fremgår	  dog,	  at	  det	  ikke	  er	  let	  at	  skelne	  mellem	  de	  individer,	  der	  potentielt	  og	  reelt	  er	  i	  risikozonen.	  For	  at	  vurdere	  risikoen	  for	  det	  enkelte	  individ,	  er	  man	  både	  nødt	  til	  at	  se	  på	  hvilke	  faktorer,	  der	  spiller	  ind,	  hvor	  længe	  disse	  har	  stået	  på	  samt	  betydningen	  heraf	  (Jakobsen,	  2014b:	  51-­‐59).	  
Beskyttelsesfaktorer og ’at klare sig godt’ Beskyttelsesfaktorer	  kan	  ifølge	  Jakobsen	  hævdes	  at	  være	  modsætningen	  til	  risikofaktorer,	  da	  de	  samme	  forhold	  både	  kan	  forhøje	  risikoen	  eller	  fremme	  beskyttelsen.	  Beskyttelsesfaktorer	  fremlægges	  overordnet	  som	  de	  forhold,	  der	  modererer	  risikofaktorerne.	  Jakobsen	  hævder,	  at	  beskyttelsesfaktorerne	  har	  to	  udfald:	  På	  den	  ene	  side	  kan	  de	  indgå	  i	  en	  positiv	  udvikling,	  men	  det	  på	  den	  anden	  side	  kan	  reducere	  en	  negativ	  udvikling.	  Det	  kan	  altså	  siges,	  at	  beskyttelsesfaktorerne	  er	  det,	  der	  giver	  et	  mere	  positivt	  udfald	  af	  en	  bestemt	  situation	  end	  forventet	  (Jakobsen,	  2014b:	  59-­‐60).	  Jakobsen	  hævder,	  at	  beskyttelsesfaktorerne	  ifølge	  Bronfenbrenner	  må	  forstås	  ved	  ’at	  se	  på	  samspillet	  mellem	  risikofaktorer(ne)	  og	  udfaldet	  af	  
udviklingsprocessen’	  (Jakobsen,	  2014b:	  61).	  I	  den	  forbindelse	  fremgår	  det,	  at	  der	  både	  kan	  være	  kulturelle,	  samfundsmæssige	  samt	  psykologiske	  beskyttelsesfaktorer	  (ibid.).	  	  På	  baggrund	  af	  disse	  beskyttelsesfaktorer	  kan	  individet	  opleve	  en	  positiv	  udvikling	  og	  klare	  sig	  godt:	  ”Resiliensprocesser	  finder	  altså	  sted,	  når	  beskyttelsesfaktorer	  og	  tilpasningsprocesser	  
gør,	  at	  man	  klarer	  sig	  godt	  trods	  mødet	  med	  betydelige	  risikofaktorer”	  (Jakobsen,	  2014a:	  30).	  ’At	  klare	  sig	  godt’	  kan	  dog	  være	  svært	  at	  definere,	  hvad	  indebærer.	  Det	  fremgår,	  at	  en	  måde	  at	  forstå	  ’at	  klare	  sig	  godt’	  er,	  når	  individet	  formår	  at	  tilpasse	  sig	  omstændighederne.	  Det,	  at	  individet	  tilpasser	  sig	  omstændighederne,	  påvirkes	  samtidig	  af	  omfanget	  af	  de	  risici,	  individet	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har	  været	  udsat	  for.	  Ifølge	  Jakobsen,	  kan	  det	  derfor	  hævdes,	  at	  når	  der	  tales	  om	  resiliens	  og	  det	  ’at	  klare	  sig	  godt’	  afhænger	  det	  af	  omstændighederne	  (Jakobsen,	  2014b:	  67-­‐70).	  Jakobsen	  hævder	  i	  samme	  forbindelse,	  at	  når	  der	  undersøges	  om	  et	  individ	  ’klarer	  sig	  godt’,	  kan	  det	  både	  ses	  ud	  fra	  tilstedeværelsen	  af	  kompetence	  eller	  udeblivelsen	  af	  sygdom,	  men	  at	  dette	  afhænger	  af,	  hvilke	  kulturelle	  og	  samfundsmæssige	  normer	  og	  værdier,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  de	  individuelle	  cases	  (ibid.).	  
Opsummering Ovenstående	  afsnit	  har	  givet	  et	  indblik	  i	  de	  faktorer,	  som	  kan	  spille	  en	  væsentlig	  og	  afgørende	  rolle,	  når	  der	  er	  tale	  om	  resiliensprocesser	  hos	  individet	  efter	  én	  eller	  flere	  traumatiserende	  oplevelser	  herunder	  omsorgssvigt.	  Redegørelsen	  har	  givet	  indblik	  i,	  hvordan	  individer	  hver	  især	  kan	  og	  vil	  opleve	  resiliensprocesser	  forskelligt	  grundet	  deres	  individuelle	  omstændigheder.	  I	  forhold	  til	  den	  valgte	  case	  om	  Rebildsagen	  kan	  der	  ses	  én	  mulig	  måde	  at	  takle	  traumet	  på	  i	  forhold	  til	  den	  ældste	  datter	  i	  sagen,	  hvilket	  vil	  blive	  belyst	  i	  den	  senere	  analyse	  og	  diskussion.	  
Omgivelsernes betydning for udvikling af resiliens 
”Annual	  Research	  Review:	  What	  is	  resilience	  within	  the	  social	  ecology	  of	  human	  development?”	  er	  en	  artikel	  skrevet	  af	  Michael	  Ungar,	  Mehdi	  Ghazinour	  og	  Jörg	  Richter.	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  Ungars	  resiliens	  perspektiv	  med	  et	  underbyggende	  fokus	  af	  Bronfenbrenners	  perspektiv,	  som	  det	  fremgår	  af	  artiklen.	  
’Bio-social-ecological-model’ af Bronfenbrenner Det	  fremgår	  af	  artiklen,	  at	  forskerne	  Murphy	  og	  Moriarty	  var	  nogle	  af	  dem,	  der	  hurtigt	  italesatte,	  at	  børn	  kunne	  udvikle	  sig	  positivt	  til	  trods	  for,	  at	  de	  har	  været	  i	  en	  udsat	  position	  i	  deres	  opvækst.	  De	  så	  nemlig,	  at	  børnenes	  individuelle	  karaktertræk	  samt	  omsorgspersonernes	  karaktertræk	  spillede	  en	  rolle	  for	  børnenes	  positive	  udvikling	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  349).	  	  Også	  Bronfenbrenner	  anså	  både	  individuelle	  faktorer	  samt	  omgivelsernes	  indflydelse	  som	  afgørende	  for	  barnets	  udvikling	  herunder	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Ungar	  et	  al.	  belyser	  altså,	  at	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man	  ifølge	  Bronfenbrenner	  kun	  kan	  udvikle	  sig	  positivt	  som	  person	  og	  herved	  udvikles	  resiliens	  i	  overensstemmelse	  med	  omgivelsernes	  indflydelse.	  Yderligere	  belyses	  der,	  at	  Bronfenbrenner	  har	  opstillet	  en	  model	  over	  de	  faktorer,	  der	  spiller	  en	  rolle	  i	  menneskets	  udvikling	  af	  resiliens.	  Ifølge	  Bronfenbrenner	  er	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  andre	  faktorer	  end	  omgivelserne,	  der	  spiller	  en	  rolle,	  ligesom	  Murphy	  og	  Moriarty	  hævdede.	  Det	  fremgår	  nemlig,	  at	  biologien	  også	  spiller	  en	  rolle	  for	  individets	  udvikling	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  357).	  Modellen	  kaldes	  ’bio-­‐social-­‐ecological-­‐model’	  og	  indebærer	  micro-­‐,	  meso-­‐,	  exo-­‐	  og	  macrosystemer	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  348-­‐349):	  
1	  	  Modellen	  illustrerer	  micro-­‐,	  meso-­‐,	  exo-­‐	  og	  macrosystemet	  og	  hvad	  disse	  forskellige	  aspekter	  indebærer.	  Microsystemet	  indebærer	  ifølge	  Ungar	  et	  al.,	  aktiviteter,	  hvor	  individet	  engageret	  deltager	  i	  familien,	  institutioner	  mm.	  I	  forhold	  til	  familierelationen	  fremhæves	  to	  pointer,	  som	  har	  indflydelse	  på	  individets	  positive	  udvikling;	  båndet	  i	  familien	  samt	  familiens	  fleksibilitet	  i	  negative	  situationer.	  Det	  kan	  altså	  belyses,	  at	  både	  familie,	  institutioner	  mm.	  spiller	  en	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  resiliens	  hos	  individet	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  353).	  Mesosystemet	  indebærer	  den	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  https://www.pinterest.com/pin/258605203573228523/	  Lokaliseret	  10.05.15	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interaktion,	  der	  forekommer	  mellem	  microsystemet,	  altså	  mellem	  familien	  og	  institutionerne.	  Det	  fremhæves,	  at	  jo	  bedre	  kommunikation,	  der	  er	  mellem	  familien	  og	  institutionerne,	  desto	  bedre	  udvikling	  af	  resiliens	  kan	  forekomme	  hos	  individet	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  354).	  Exosystemet	  omhandler	  ifølge	  Bronfenbrenner	  ud	  fra	  Ungar	  et	  al.,	  den	  indirekte	  indflydelse	  på	  individet.	  Dette	  eksemplificerer	  Ungar	  et	  al.	  med	  fokus	  på	  arbejdsløse	  eller	  isolerede	  forældre,	  hvor	  der	  ikke	  skabes	  megen	  kommunikation,	  hvilket	  indirekte	  får	  betydning	  for	  barnet	  i	  den	  udsatte	  position	  (ibid.).	  Slutteligt	  opereres	  der	  med	  macrosystemer,	  som	  indebærer	  kulturen	  og	  det	  sociale	  miljøs	  indflydelse	  på	  individet.	  Der	  er	  visse	  værdier	  og	  normer	  i	  samfundet,	  som	  alle	  har	  indflydelse	  på	  individets	  udvikling	  og	  mulighed	  for	  udvikling	  af	  resiliens	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  355).	  Det	  fremgår	  altså	  tydeligt,	  at	  specielt	  omgivelsernes	  indflydelse	  er	  afgørende	  for	  udviklingen	  af	  resiliens,	  hvilket	  Ungar	  et	  al.	  også	  gør	  tydeligt	  her:	  	  	   ”First,	  the	  more	  a	  child	  is	  exposed	  to	  adversity	  (e.g.	  exposure	  to	  violence,	  poverty,	  
disability)	  the	  more	  the	  child’s	  resilience	  depends	  on	  the	  quality	  of	  the	  environment	  
(…)	  and	  the	  resources	  that	  are	  availabla	  and	  accesible	  to	  nurture	  and	  sustain	  well-­‐
being”	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  350).	  
’Social-ecological-model’ af Ungar Ungar	  hævder	  at	  være	  delvis	  enig	  med	  Bronfenbrenner	  i	  hans	  syn	  på	  mulige	  faktorer,	  der	  spiller	  en	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Ungar	  har,	  ligesom	  Bronfenbrenner,	  opstillet	  en	  model	  over	  faktorer,	  der	  er	  afgørende	  for	  udviklingen	  af	  resiliens;	  ’social-­‐ecological-­‐model’.	  Forskellen	  fra	  Bronfenbrenners	  model	  er	  dog,	  at	  Ungar	  ikke	  har	  fokus	  på	  det	  biologiske,	  som	  en	  mulige	  faktorer.	  Derfor	  anses	  Ungar	  Bronfenbrenner	  for	  at	  have	  fokus	  både	  på	  nature	  og	  
nurture,	  mens	  Ungar	  selv	  kun	  har	  fokus	  på	  nurture	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  351).	  Ungar	  fremhæver	  i	  artiklen	  tre	  punkter,	  som	  hjælper	  til	  at	  forstå	  hans	  model:	  For	  det	  første	  lægger	  Ungar	  vægt	  på,	  at	  alle	  faktorer	  i	  livet	  kan	  have	  lige	  stor	  indflydelse	  på	  individets	  udvikling	  af	  resiliens.	  Alle	  faktorer	  kan	  være	  lige	  vigtige,	  men	  i	  nogle	  situationer	  er	  en	  bestemt	  faktor	  vigtigere	  end	  en	  anden.	  For	  det	  andet	  er	  beskyttende	  og	  fremaddrivende	  faktorer	  for	  individet	  afhængig	  af	  tid	  og	  sted,	  samt	  individets	  egen	  eksponering	  af	  risici.	  For	  det	  tredje	  er	  de	  beskyttende	  faktorer	  afhængige	  af	  kulturen,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  beskyttende	  faktorer	  bliver	  anset	  og	  værdisat	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forskelligt	  alt	  efter	  hvilken	  kultur,	  de	  fremkommer	  i	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  357-­‐359).	  Der	  er	  altså	  ifølge	  Ungar	  et	  al.	  forskellige	  aspekter,	  der	  skal	  tages	  højde	  for,	  når	  der	  er	  tale	  om	  udvikling	  af	  resiliens	  hos	  individet.	  Ungar	  definerer	  resiliens	  således:	  	  	   ”Ungar	  proposes	  that	  we	  assess	  resilience	  both	  the	  quality	  of	  the	  interaction	  between	  
the	  child	  and	  the	  child’s	  environment,	  and	  the	  competence	  of	  each	  side	  of	  the	  
individual	  x	  environment	  equation	  to	  provide	  what	  s	  necessary	  to	  sustain	  well-­‐being”	  	  (Ungar	  et	  al.,	  2013:	  351).	  	  Ungar	  hævder	  altså,	  at	  resiliens	  skal	  forstås	  som	  interaktionen	  mellem	  individet	  og	  omgivelserne	  og	  anser	  derfor	  omgivelserne	  som	  værende	  af	  afgørende	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Yderligere	  fremlægger	  Ungar	  syv	  aspekter	  for	  en	  positiv	  udvikling	  hos	  barnet,	  som	  han	  selv	  hævder	  at	  have	  fundet	  frem	  til	  ud	  fra	  en	  undersøgelse	  i	  11	  lande:	  ”relationships;	  a	  powerful	  identity;	  power	  and	  control;	  social	  justice;	  access	  to	  material	  
resources;	  a	  sense	  of	  cohesion;	  belonging	  and	  spirituality;	  and	  cultural	  adherence”	  (ibid.).	  Her	  tydeliggøres	  det	  igen,	  at	  omgivelserne	  er	  afgørende	  for	  en	  positiv	  udvikling	  og	  udvikling	  af	  resiliens	  hos	  barnet	  ifølge	  Ungar	  et	  al.	  
Opsummering Ovenstående	  afsnit	  viser,	  at	  det	  ud	  fra	  artiklen	  fremgår,	  at	  Ungar	  og	  Bronfenbrenner	  er	  enige	  i,	  at	  en	  positiv	  udvikling	  hos	  barnet	  og	  herved	  udviklingen	  af	  resiliens	  kan	  opstå,	  men	  at	  dette	  kun	  kan	  ske	  i	  overensstemmelse	  med	  omgivelserne.	  Det	  er	  gennem	  interaktion	  og	  socialisering	  i	  omgivelserne,	  der	  skabes	  mulighed	  for	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Forskellen	  på	  Ungar	  og	  Bronfenbrenner	  ligger	  dog	  i,	  at	  Bronfenbrenner	  også	  anser	  det	  biologiske	  aspekt,	  som	  en	  mulig	  faktor	  for	  udviklingen	  af	  resiliens,	  hvilket	  Ungar	  ikke	  nævner	  i	  sin	  udlægning	  af	  mulig	  udvikling	  af	  resiliens.	  Både	  Ungars	  og	  Bronfenbrenners	  perspektiv	  kan	  ses	  i	  forhold	  til	  den	  valgte	  case	  i	  projektet	  om	  Rebildsagen.	  I	  Rebildsagen	  har	  Mai	  gennemgået	  en	  udvikling,	  hvor	  hun	  har	  lært	  at	  leve	  med	  de	  traumer,	  hun	  har	  været	  udsat	  for	  som	  barn.	  Det	  kan	  derfor	  diskuteres	  både	  ud	  fra	  Ungar	  og	  Bronfenbrenner	  om,	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  bio-­‐social-­‐ecological	  udvikling	  eller	  social-­‐ecological	  udvikling,	  hvilket	  netop	  vil	  blive	  belyst	  i	  den	  senere	  analyse	  og	  diskussion.	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Resiliens som neurologisk udvikling  
Ud	  fra	  artiklen	  Annual	  Research	  Review:	  Positive	  adjustment	  to	  adversity	  –	  trajectories	  of	  
minimal-­‐impact	  resilience	  and	  emergent	  resilience	  af	  George	  A.	  Bonanno	  og	  Erica	  D.	  Diminch,	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  resiliensbegrebet	  ud	  fra	  de	  to	  forskeres	  videnskabsteoretiske	  forståelse	  af	  begrebet.	  Dette	  bliver	  gjort	  for	  at	  belyse,	  at	  resiliensbegrebet	  kan	  forstås	  på	  forskellige	  måder.	  	  	  Det	  fremgår	  af	  artiklen,	  at	  Bonanno	  og	  Diminich	  fokuserer	  på,	  at	  der	  er	  forskellige	  former	  for	  resiliens.	  De	  to	  forskere	  fremlægger,	  at	  resiliens	  kan	  anskues	  på	  forskellige	  måder	  og	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  om	  der	  er	  tale	  om	  resiliens	  i	  forhold	  til	  kroniske	  traumatiske	  tilfælde	  eller	  enkelte	  traumatiske	  hændelser.	  I	  forbindelse	  med	  denne	  opdeling	  af	  forståelsen	  af	  resiliens	  introduceres	  begreberne	  emergent	  resilience	  (traumatisk	  oplevelse	  igennem	  en	  længerevarende	  periode)	  og	  minimal-­‐impact	  resilience	  (resiliens	  som	  følge	  af	  et	  enkelt	  stående	  traumatisk	  tilfælde)	  (Bonanno	  &	  Diminich,	  2013:	  378-­‐79).	  	  	  Det	  fremgår,	  at	  de	  to	  forskere	  undersøger	  resiliensbegrebet	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  resultater	  fra	  undersøgelser,	  hvor	  både	  børn	  og	  voksnes	  reaktioner	  på	  stressede	  situationer/potentielt	  traumatiserende	  situationer	  bliver	  undersøgt	  ved	  at	  fokusere	  på	  det	  neurologiske	  aspekt	  (ibid.).	  Bonanno	  og	  Diminich	  illustrerer	  ved	  brug	  af	  en	  model,	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  hvor	  hurtigt	  og	  hvorvidt	  individer	  er	  i	  stand	  til	  at	  komme	  oven	  på	  igen	  efter	  at	  have	  været	  udsat	  for	  et	  traume	  alt	  afhængigt	  af,	  om	  der	  er	  tale	  om	  emergent	  resilience	  eller	  
minimal-­‐impact	  resilience.	  Ved	  hjælp	  af	  denne	  model	  fremhæver	  de	  to	  forskere,	  at	  der	  ved	  tilfælde	  af	  minimal-­‐impact	  resilience	  er	  en	  bedre	  chance	  for	  at	  bearbejde	  traumet,	  end	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  resiliens	  i	  forbindelse	  med	  kroniske	  traumer,	  herved	  emergent	  resilience	  (Bonanno	  &	  Diminich,	  2013:	  380).	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  man,	  ved	  at	  have	  været	  udsat	  for	  en	  kortsigtet	  traume,	  kan	  komme	  igennem	  dette	  uden,	  at	  det	  har	  følger.	  Undersøgelserne	  peger	  blot	  i	  retning	  af,	  at	  der	  i	  højere	  grad	  opleves	  en	  hurtigere	  psykisk	  positiv	  fremgang	  ved	  minimal-­‐impact	  (Bonanno	  &	  Diminich,	  2013:	  383-­‐84).	  Ydermere	  kaster	  Bonanno	  og	  Diminich	  også	  lys	  over,	  at	  individer	  kan	  opleve	  sen-­‐følger	  af	  traumatiske	  livshændelser.	  Dette	  indebærer	  en	  forsinket	  reaktion	  på	  sorg	  eller	  et	  traume.	  Når	  disse	  forsinkede	  reaktioner	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opstår,	  beskriver	  Bonanno	  og	  Diminich	  dem	  som	  en	  forværring	  af	  subjektets	  mentale	  tilstand.	  	  Bonanno	  og	  Diminich	  belyser	  de	  neurologiske	  processer,	  når	  de	  undersøger,	  hvordan	  individer	  reagerer	  på	  stressede	  situationer/traumer.	  De	  to	  forskere	  er	  interesserede	  i,	  hvilke	  mekanismer,	  der	  er	  afgørende	  for	  udviklingen	  af	  depression	  i	  forbindelse	  med	  stressede	  situationer	  (Bonanno	  &	  Diminich,	  2013:	  394).	  Bonanno	  og	  Diminich	  forsker	  inden	  for	  den	  kliniske	  psykologi,	  da	  de	  har	  øje	  for	  de	  neurologiske	  processer	  hos	  individet.	  Dette	  træder	  især	  frem	  i	  deres	  interesse	  for,	  at	  individers	  personlighed	  i	  høj	  grad	  spiller	  en	  rolle,	  når	  der	  tales	  om	  resiliens.	  Dog	  fremlægger	  de	  to	  forskere	  også,	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  multiple	  faktorer	  i	  udviklingen	  af	  resiliens	  og	  udelukker	  ikke,	  at	  der	  kan	  være	  flere	  faktorer,	  der	  kan	  påvirke	  individet	  i	  udviklingen	  af	  resiliens	  såsom	  sociale,	  kulturelle,	  religiøse	  aspekter	  mm.	  (Bonanno	  &	  Diminich,	  2013:	  387).	  Yderligere	  fremgår	  det,	  at	  Bonanno	  og	  Diminich	  tillægger	  timingen,	  altså	  hvornår	  traumet	  er	  opstået,	  en	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Samtidig	  hævder	  Bonanno	  og	  Diminich,	  at	  ændringer	  i	  personlighedsprofilen	  såsom	  psykiske	  mén	  efter	  et	  eller	  flere	  traumer	  er	  hyppigere	  i	  barndommen	  end	  i	  voksenlivet.	  Der	  ses	  altså	  en	  større	  stabilitet	  i	  personlighedsprofilen	  hos	  voksne	  end	  hos	  børn.	  Dog	  skal	  det	  fremhæves,	  at	  Bonanno	  og	  Diminich	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  man	  i	  voksenlivet	  på	  ingen	  måde	  er	  upåvirkeligt	  i	  forhold	  til	  situationelle	  og	  miljømæssige	  faktorer	  (Bonanno	  &	  Diminich,	  2013:	  389).	  
Opsummering Bonanno	  og	  Diminichs	  forskningsresultater	  belyser,	  at	  resiliens	  er	  meget	  komplekst	  og	  at	  resiliens	  ikke	  blot	  er	  resultatet	  af	  enkelte	  faktorer,	  men	  af	  multiple	  aspekter.	  Selve	  udfaldet	  af	  resiliens	  hos	  individet	  afhænger	  af	  både	  personlighed,	  livshistorie,	  sociale	  og	  kontekstuelle	  forhold.	  Bonanno	  og	  Diminichs	  syn	  på,	  hvorfor	  resiliens	  udvikles,	  kan	  belyses	  ud	  fra	  den	  valgte	  case	  om	  Rebildsagen,	  ligesom	  Ungar	  og	  Bronfenbrenners	  syn	  kan.	  Hvor	  Ungar,	  som	  tidligere	  nævnt	  fokuserer	  på,	  at	  resiliens	  opstår	  ud	  fra	  individets	  omgang	  med	  omgivelserne,	  belyser	  Bonanno	  og	  Diminich,	  at	  det	  både	  skyldes	  sociale	  og	  neurologiske	  aspekter.	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Analyse	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  fremgå	  en	  analyse	  af	  den	  valgte	  case	  omhandlende	  Rebildsagen.	  Der	  vil	  blive	  sat	  fokus	  på,	  hvilke	  former	  for	  omsorgssvigt,	  der	  kan	  anses	  for	  at	  være	  i	  den	  valgte	  case.	  Dette	  vil	  blive	  belyst	  ud	  fra	  tidligere	  behandlet	  teori.	  Yderligere	  vil	  der	  blive	  analyseret,	  om	  Mai	  kan	  anses	  for	  at	  udvikle	  resiliens	  trods	  omsorgssvigt.	  Dette	  vil	  blive	  analyseret	  på	  baggrund	  af	  de	  to	  tidligere	  nævnte	  videnskabsteoretiske	  forståelser	  inden	  for	  udviklingspsykologien.	  
Former for omsorgssvigt i Rebildsagen 
”(…)	  Han	  trak	  mig	  op	  på	  sit	  venstre	  lår	  og	  fortalte	  mig	  om	  min	  hund,	  som	  hed	  Binki.	  
Jeg	  elskede	  den	  hund.	  Han	  havde	  forsøgt	  at	  drukne	  den,	  men	  knækkede	  i	  stedet	  
nakken	  på	  den.	  Han	  var	  helt	  kold,	  mens	  han	  fortalte	  det.	  Han	  sagde,	  at	  hvis	  jeg	  ikke	  
adlød	  ham,	  ville	  han	  gøre	  det	  samme	  ved	  andre”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  	  Ovenstående	  udtalelse	  stammer	  fra	  interviewet	  med	  Mai	  fra	  2015.	  Mai	  var	  som	  tidligere	  nævnt	  udsat	  for	  en	  række	  overgreb	  gennem	  sin	  barndom	  og	  har	  nu	  valgt	  at	  stå	  frem	  med	  historien.	  I	  udtalelsen	  ovenfor	  er	  det	  tydeligt,	  at	  faren	  straffede	  Mai	  for	  ikke	  at	  gøre,	  som	  han	  ville	  have.	  Ud	  fra	  Killéns	  opdeling	  af	  omsorgssvigt	  kan	  der	  analyseres	  både	  at	  være	  tale	  om	  psykisk	  og	  fysisk	  omsorgssvigt.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  er	  psykisk	  overgreb	  den	  sværeste	  form	  for	  overgreb,	  da	  dette	  indebærer,	  at	  en	  forælder	  dominerer	  barnets	  tilværelse.	  Ud	  fra	  Mais	  udsagn	  kan	  det	  tyde	  på,	  at	  faren	  dominerer	  Mais	  tilværelse,	  da	  han	  truer	  hende	  med	  det,	  hun	  har	  allermest	  kært	  og	  herved	  bedriver	  psykisk	  terror.	  Gennem	  hele	  interviewet	  med	  Mai	  fremgår	  det	  tydeligt,	  at	  dette	  ikke	  er	  en	  engangsforseelse.	  Faren	  har	  ifølge	  Mai	  truet	  både	  hende	  og	  resten	  af	  familien	  gennem	  alle	  årene,	  hvor	  omsorgssvigtet	  stod	  på.	  Det	  kan	  altså	  tyde	  på,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  form	  for	  familielivsførelse,	  hvor	  faren	  har	  været	  den	  dominerende	  i	  hverdagslivet	  i	  familien	  fra	  Rebildsagen.	  	  	  Hverdagen	  for	  Mai	  var	  efter	  egne	  udsagn	  ikke	  kun	  præget	  af	  psykiske	  overgreb,	  men	  også	  seksuelle	  overgreb.	  Mai	  udtaler	  flere	  gange	  under	  interviewet,	  at	  både	  hun	  selv,	  hendes	  lillesøster	  samt	  hendes	  brødre	  blev	  udsat	  for	  seksuelt	  misbrug.	  Ud	  fra	  Killéns	  beskrivelse	  af	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omsorgssvigt,	  kan	  det	  analyseres,	  at	  Mai	  og	  hendes	  søskende	  netop	  var	  udsat	  for	  seksuelle	  overgreb,	  som	  Mai	  også	  selv	  udtaler:	  	  	   ”Min	  lillesøster	  og	  jeg	  er	  i	  bad.	  Jeg	  husker,	  at	  vi	  havde	  et	  brusebad	  med	  kant.	  Min	  far	  
kommer	  ind	  på	  badeværelset.	  Han	  sætter	  sig	  på	  toilettet	  og	  hiver	  sine	  bukser	  ned.	  
Så	  tager	  han	  mig	  op	  og	  tvinger	  mig	  til	  at	  have	  samleje	  med	  ham.	  Så	  tager	  han	  også	  
min	  lillesøster	  op	  på	  sit	  skød.	  Jeg	  spørger	  ’gør	  du	  det	  også	  med	  hende?’	  Han	  ser	  på	  
mig	  og	  sætter	  en	  finger	  for	  sin	  mund	  ’sshh’”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  	  Det	  fremgår,	  at	  Mai	  og	  hendes	  søskende	  blev	  udsat	  for	  seksuelle	  overgreb,	  da	  dette	  ifølge	  Killén	  indebærer	  at	  have	  samleje	  med	  barnet	  uden	  samtykke	  fra	  barnet	  selv,	  da	  barnet	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  dette.	  Dette	  kan	  analyseres	  at	  være	  tilfældet	  ud	  fra	  ovenstående	  udtalelse,	  da	  ordet	  tvinger	  bliver	  benyttet.	  Der	  er	  altså	  ikke	  tale	  om	  lyst	  men	  derimod	  tvang.	  Udover	  at	  Mai	  fortæller,	  at	  hun	  er	  blevet	  seksuelt	  misbrugt	  af	  sin	  far,	  fortæller	  hun	  også	  om	  en	  episode,	  hvor	  han	  hang	  hende	  fast	  i	  snor:	  ”Han	  satte	  hvidt	  snor	  op	  i	  dem	  og	  bandt	  mine	  ben	  fast”	  (Nissen	  og	  Kastrup,	  2015).	  Ud	  fra	  Killéns	  opdeling	  af	  omsorgssvigt,	  kan	  dette	  opfattes	  som	  et	  fysisk	  overgreb	  af	  Mai.	  Dette	  skyldes,	  at	  fysisk	  overgreb	  som	  tidligere	  nævnt	  indebærer	  vold.	  Slutteligt	  kan	  der	  ud	  fra	  Killén	  også	  argumenteres	  for,	  at	  Mai	  blev	  udsat	  for	  fysiske	  overgreb,	  da	  hun	  også	  udtaler,	  at	  hun	  husker	  smerten.	  	  	  Det	  kan	  altså	  analyseres,	  at	  Mai	  har	  været	  udsat	  for	  en	  række	  forskellige	  omsorgssvigt	  set	  ud	  fra	  Killéns	  opdeling	  af	  dette	  fænomen.	  Der	  er	  ikke	  kun	  tale	  om	  én	  slags	  overgreb	  på	  Mai	  og	  hendes	  søskende.	  Ud	  fra	  Jakobsens	  teori	  kan	  der	  belyses	  at	  være	  tale	  om	  akkumulerede	  risici,	  da	  dette	  som	  tidligere	  nævnt	  indebærer	  forhøjet	  risiko	  for	  subjektet	  grundet	  tilstedeværelsen	  af	  flere	  forskellige	  risikofaktorer.	  I	  Mais	  tilfælde	  er	  hendes	  tilværelse	  truet	  af	  farens	  mange	  forskellige	  overgreb.	  Når	  Mai	  både	  er	  udsat	  for	  psykiske	  og	  fysiske	  overgreb,	  øger	  det	  truslen	  mod	  hendes	  tilstedeværelse.	  Ud	  fra	  Mais	  udtalelser	  kan	  det	  yderligere	  hævdes,	  at	  overgrebene	  både	  kunne	  ske	  adskilt,	  men	  også	  sideløbende	  gennem	  årene.	  Derfor	  kan	  det	  hævdes,	  at	  man	  ikke	  kan	  opdele	  den	  omsorgssvigt,	  som	  Mai	  har	  været	  udsat	  for.	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Udvikling af resiliens efter Rebildsagens omsorgssvigt Mai	  beretter	  ikke	  kun	  om	  alle	  de	  overgreb,	  hun	  og	  hendes	  søskende	  har	  været	  udsat	  for.	  Hun	  fortæller	  også	  om,	  hvordan	  hun	  har	  klaret	  sig	  efterfølgende.	  Hun	  fortæller	  blandt	  andet,	  at	  hun	  har	  fået	  kæreste	  og	  nye	  venner.	  Yderligere	  er	  Mai	  også	  startet	  i	  gymnasium,	  hvilket	  hun	  dog	  igen	  har	  droppet	  grundet	  presset.	  Netop	  dette	  aspekt	  vil	  blive	  belyst	  i	  følgende	  afsnit	  og	  vil	  blive	  analyseret	  for	  at	  se,	  om	  der	  kan	  være	  tale	  udvikling	  af	  resiliens	  hos	  Mai.	  Dette	  vil	  blive	  gjort	  ud	  fra	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  forståelser	  for	  at	  belyse,	  om	  Mai	  har	  gennemgået	  en	  udvikling	  af	  resiliens.	  	  
	  
”Selv	  om	  Mai	  har	  gennemlevet	  noget	  af	  det	  værste,	  der	  kan	  overgå	  et	  menneske,	  
udstråler	  hun	  en	  sårbar	  styrke	  og	  illustrerer	  menneskets	  ekstreme	  evne	  til	  at	  
overleve.	  Hun	  står	  op	  om	  morgenen,	  hun	  har	  en	  kæreste,	  hun	  har	  venner.	  Hun	  er	  ved	  
at	  planlægge	  sin	  fremtid”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  
	  Således	  beskrives	  Mais	  nuværende	  psykiske	  situation	  i	  artiklen,	  hvor	  Mai	  udtaler	  sig	  om	  sin	  fortid	  og	  nutid.	  På	  trods	  af	  de(t)	  omsorgssvigt,	  som	  Mai	  har	  været	  udsat	  for,	  som	  tidligere	  er	  blevet	  beskrevet,	  formår	  hun	  at	  etablere	  en	  hverdag	  med	  et	  socialt	  netværk,	  aktiviteter	  samt	  at	  have	  ambitioner	  for	  fremtiden.	  Netop	  denne	  udvikling,	  som	  skildres	  hos	  Mai	  efter	  at	  have	  været	  udsat	  for	  omsorgssvigt,	  kan	  anses	  for	  at	  være	  et	  tegn	  på	  en	  resiliensproces.	  Denne	  resiliensproces	  kan	  som	  tidligere	  nævnt	  anskues	  på	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  måder.	  Med	  afsæt	  i	  Bronfenbrenners	  model	  som	  tidligere	  er	  illustreret,	  kan	  Mai	  ud	  fra	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  herunder	  ud	  fra	  Ungars	  forskning	  betragtes	  som	  værende	  i	  en	  resiliensproces.	  Med	  dette	  perspektiv	  vil	  der	  altså	  kunne	  analyseres,	  at	  på	  grund	  af	  de	  omgivelser,	  som	  Mai	  færdes	  i,	  har	  hun	  udviklet	  resiliens.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  ses,	  da	  det	  udtrykkes,	  at	  hun	  evner	  at	  overleve	  trods	  omsorgssvigt.	  Med	  dette	  videnskabsteoretiske	  perspektiv	  arbejdes	  der	  i	  Brofenbrenners	  model	  inden	  for	  micro-­‐,	  macro-­‐,	  exo-­‐	  og	  meso-­‐systemerne,	  som	  indebærer	  de	  sociale	  relationer	  såsom	  forældre-­‐barn	  relationen,	  samfundsrelationen,	  relationen	  til	  institutioner	  samt	  kommunikationen	  mellem	  disse	  forskellige	  sociale	  arenaer.	  I	  forhold	  til	  Mai	  kan	  det	  eksempelvis	  være	  i	  hendes	  interaktion	  med	  sin	  mor	  og	  kæreste,	  som	  hun	  selv	  beretter	  om,	  som	  kan	  have	  påvirket	  hendes	  udvikling.	  Set	  ud	  fra	  Ungars	  teori	  om,	  at	  alle	  faktorer	  i	  livet	  kan	  være	  afgørende	  for	  udviklingen,	  men	  i	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bestemte	  situationer	  vil	  nogle	  faktorer	  have	  en	  mere	  afgørende	  rolle	  end	  andre,	  vil	  der	  kunne	  analyseres,	  at	  Ungar	  ville	  hævde,	  at	  de	  sociale	  omgivelser	  ville	  spille	  en	  afgørende	  rolle	  i	  Mais	  situation.	  Dette	  til	  trods	  for,	  at	  Ungar	  oplyser	  hans	  bevidsthed	  omkring,	  at	  alle	  faktorer	  kan	  have	  indflydelse	  for	  individet.	  Ud	  fra	  ovenstående	  empiriske	  udtalelses	  vil	  det	  derfor	  kunne	  analyseres,	  at	  Ungars	  forskning	  ville	  pege	  i	  retningen	  af,	  at	  Mais	  udvikling	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  hendes	  sociale	  omgang	  med	  hendes	  kæreste	  og	  venner.	  	  Yderligere	  kan	  det	  med	  Bronfenbrenners	  perspektiv	  også	  analyseres,	  at	  Mais	  mentale	  tilstand	  er	  udviklet	  i	  samspil	  med	  hendes	  omgivelser	  som	  ovenfor	  nævnt.	  Hos	  Bronfenbrenner	  er	  fokus	  rettet	  mod,	  at	  både	  sociale	  og	  individuelle	  faktorer	  spiller	  ind	  i	  individets	  udvikling.	  Bronfenbrenner	  positionerer	  sig	  i	  sin	  model,	  som	  tidligere	  er	  fremlagt,	  både	  i	  de	  sociale	  ydresystemer	  ligesom	  Ungars	  forskning,	  men	  også	  i	  den	  cirkel	  som	  han	  selv	  kalder	  individual	  
system.	  Derfor	  kan	  der	  ud	  fra	  Bronfenbrenners	  perspektiv	  ikke	  kastes	  en	  direkte	  parallel	  til	  Ungars	  syn	  på	  Mais	  udvikling.	  Bronfenbrenner	  lægger	  nemlig	  mere	  vægt	  på,	  at	  individuelle	  faktorer	  er	  afgørende	  for	  individets	  udvikling	  end	  Ungar,	  som	  har	  et	  andet	  fokus.	  Derfor	  kan	  det	  analyseres,	  at	  Mais	  udvikling	  skyldes	  en	  blanding	  af	  omgivelserne	  samt	  biologisk	  individuelle	  faktorer	  ud	  fra	  Bronfenbrenners	  synspunkt.	  	  Ligeledes	  kan	  det	  ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminichs	  forskning	  analyseres,	  at	  Mais	  udvikling	  ikke	  kun	  er	  påvirket	  af	  hendes	  omgivelser,	  men	  specielt	  er	  hendes	  neurologiske	  tilstand	  afgørende	  for	  udviklingen.	  Som	  tidligere	  nævnt	  belyser	  Bonanno	  og	  Diminich	  nemlig,	  at	  individets	  udvikling	  afhænger	  af	  neurologiske	  strukturer,	  som	  er	  individuel	  fra	  person	  til	  person.	  Derfor	  kan	  Bonanno	  og	  Diminichs	  forskning	  anses	  for	  at	  placere	  sig	  i	  individual	  system	  i	  Bronfenbrenners	  model.	  Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  empiriske	  udtalelse,	  viser	  Mai	  en	  evne	  til	  at	  overleve.	  Derfor	  kan	  det	  på	  baggrund	  af	  Bonanno	  og	  Diminichs	  perspektiv	  analyseres,	  at	  Mai	  udvikler	  resiliens,	  da	  hun	  evner	  at	  overleve.	  De	  to	  forskeres	  perspektiv	  belyser	  nemlig,	  at	  det,	  at	  have	  en	  evne,	  er	  en	  neurologisk	  tilstand,	  hvor	  individet	  selv	  står	  for	  sin	  udvikling.	  Dog	  afviser	  de	  to	  forskere	  ikke,	  at	  der	  kan	  være	  flere	  faktorer	  end	  det	  neurologiske,	  der	  kan	  spille	  en	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Ligesom	  ud	  fra	  både	  Ungar	  og	  Bronfenbrenners	  perspektiv	  kan	  det	  nemlig	  også	  ifølge	  Bonanno	  og	  Diminich	  siges,	  at	  omgivelserne	  kan	  have	  indflydelse	  på	  individets	  udvikling	  af	  resiliens.	  Ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminichs	  forskning	  kan	  det	  altså	  siges,	  at	  der	  både	  kan	  være	  neurologiske	  samt	  sociale	  faktorer,	  der	  påvirker	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Det	  kan	  derfor	  analyseres,	  at	  de	  to	  forskeres	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perspektiv	  peger	  i	  retningen	  af,	  at	  Mai	  har	  udviklet	  resiliens	  både	  grundet	  den	  evne,	  hun	  besidder	  samt	  grundet	  omgivelsernes	  herunder	  kæresten	  og	  vennernes	  indflydelse.	  	  Set	  ud	  fra	  Bronfenbrenners	  ’bio-­‐social-­‐ecological-­‐model’	  kan	  de	  forskellige	  forskere	  og	  deres	  individuelle	  videnskabsteoretiske	  forståelser	  altså	  placeres	  forskelligt	  i	  forhold	  til	  at	  tale	  om	  hvilke	  faktorer,	  der	  kan	  belyse,	  at	  der	  foregår	  en	  udvikling	  af	  resiliens	  hos	  Mai.	  Der	  er	  en	  udpræget	  enighed	  om,	  at	  både	  de	  sociale	  omgivelser	  samt	  den	  neurologiske	  tilstand	  hos	  Mai	  kan	  have	  indflydelse	  på	  udviklingen	  af	  resiliens	  hos	  Mai.	  Dog	  er	  der	  på	  baggrund	  af	  forskernes	  videnskabsteoretiske	  forståelser	  ikke	  enighed	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  sociale	  eller	  neurologiske	  aspekter,	  der	  er	  det	  mest	  afgørende	  for	  Mais	  udvikling	  af	  resiliens.	  Endvidere	  kan	  det	  på	  baggrund	  af	  Jakobsen	  også	  analyseres	  hvorvidt	  der	  reelt	  er	  tale	  om	  udviklingen	  af	  resiliens,	  eller	  om	  der	  ifølge	  Jakobsens	  teori	  mere	  er	  tale	  om	  en	  sårbarhedsproces	  hos	  Mai.	  	  Som	  ovenfor	  belyst	  kan	  det	  siges,	  at	  Bonannos	  og	  Diminichs	  perspektiv	  peger	  i	  retningen	  af,	  at	  Mai	  udvikler	  resiliens	  på	  trods	  af	  det	  omsorgssvigt,	  hun	  har	  været	  udsat	  for	  gennem	  hele	  sin	  opvækst.	  Bonanno	  og	  Diminichs	  begrebsætter	  som	  tidligere	  nævnt	  resiliens	  som	  henholdsvis	  
Emergent	  Resilience	  og	  Minimal-­‐impact	  Resilience.	  Ud	  fra	  de	  to	  forskeres	  perspektiv	  kan	  det	  i	  Mais	  tilfælde	  fastslås,	  at	  hun	  har	  været	  udsat	  for	  omsorgsvigt	  som	  et	  gentagende	  svigt	  og	  derfor	  vil	  man	  ud	  fra	  Bonannos	  og	  Diminichs	  teori	  samt	  forskning	  analysere,	  at	  Mai	  er	  i	  en	  
Emergent	  Resilience	  proces.	  	  	  Også	  Jakobsen	  begrebssætter	  dette	  senarie	  ud	  fra	  teori	  af	  Luthar	  som	  værende	  en	  positiv	  tilpasning	  af	  de(t)	  omsorgssvigt,	  som	  Mai	  har	  været	  udsat	  for.	  På	  den	  ene	  side	  har	  Mai	  en	  relativ	  ”normal”	  levegang,	  hvor	  hun	  formår	  at	  skabe	  et	  hverdagsliv	  med	  uddannelse,	  kæreste	  og	  venner.	  På	  den	  anden	  side	  er	  der	  negative	  psykiske	  faktorer,	  som	  spiller	  ind	  i	  Mais	  hverdag,	  der	  formodes	  at	  kunne	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  den	  opvækst,	  som	  Mai	  har	  haft:	  	  	  
”Jeg	  føler	  en	  mæthed	  hele	  tiden,	  som	  om	  jeg	  lige	  har	  spist	  to	  store,	  fede	  burgere.	  Jeg	  
vil	  gerne	  uddanne	  mig	  og	  skabe	  en	  fremtid.	  Men	  jeg	  har	  simpelthen	  ikke	  kræfterne	  
til	  det	  lige	  nu.	  En	  af	  grundene	  til,	  at	  jeg	  nu	  står	  frem	  og	  fortæller	  min	  historie,	  er,	  at	  
jeg	  gerne	  vil	  have	  folk	  til	  at	  forstå	  hvorfor”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	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Det	  fremgår	  tydeligt	  af	  Mais	  udtalelse,	  at	  der	  er	  nogle	  negative	  psykiske	  aspekter	  og	  erfaringer,	  som	  påvirker	  hendes	  motivation	  for	  at	  klare	  hverdagen.	  Der	  er	  tegn	  på	  udvikling	  af	  resiliens	  hos	  Mai,	  når	  hendes	  ambitioner	  for	  fremtiden	  tages	  i	  betragtning,	  men	  når	  det	  kommer	  til	  praksis,	  er	  der	  helt	  klare	  symptomer	  på	  psykiske	  mén,	  der	  hæmmer	  Mais	  personlige	  udvikling.	  Jakobsen	  belyser	  i	  sin	  teori	  det,	  som	  kaldes	  en	  sårbarhedsproces,	  hvor	  den	  psykiske	  tilstand	  gradvist	  forværres.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  det	  hævdes,	  at	  Mai	  ikke	  befinder	  sig	  i	  en	  sårbarhedsproces,	  da	  hun	  netop	  formår	  at	  skabe	  ramme	  om	  en	  hverdag	  og	  et	  socialt	  netværk.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  endnu	  ikke	  vidst,	  om	  disse	  psykiske	  belastninger,	  som	  Mai	  lider	  under,	  er	  noget,	  som	  vil	  blive	  forværret	  med	  alderen.	  Ydermere	  beretter	  Mai	  om,	  at	  hun	  for	  noget	  tid	  siden	  udviklede	  en	  spiseforstyrrelse,	  som	  kan	  hævdes	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  sårbarhedsproces,	  da	  denne	  psykiske	  lidelse	  hos	  Mai	  optræder	  som	  en	  efterreaktion	  af	  traumet.	  Dog	  påpeger	  Mai	  samtidig	  at	  selvom	  der	  er	  dage,	  hvor	  hun	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  spise,	  så	  går	  det	  bedre	  for	  hende	  nu.	  Der	  er	  altså	  tegn	  på	  at	  Mai	  oplever	  en	  del	  modstand	  i	  hendes	  psykiske	  helingsproces	  på	  trods	  af	  hendes	  forsøg	  på	  at	  opretholde	  en	  hverdag.	  	  Netop	  denne	  pointe	  kan	  også	  belyses	  ud	  fra	  Bonannos	  og	  Diminichs	  forskning,	  hvori	  de	  belyser,	  at	  der	  er	  forskel	  på	  helingsprocessen	  efter	  at	  have	  været	  udsat	  for	  traumer	  alt	  afhængig	  af,	  om	  der	  er	  tale	  om	  et	  kronisk	  eller	  enkeltstående	  traume.	  I	  vores	  case	  er	  det	  helt	  tydeligt	  gentagne	  traumer	  som	  er	  i	  spil,	  og	  det	  vil	  derfor	  kunne	  hævdes	  at	  Mais	  psykiske	  tilstand	  muligvis	  vil	  kunne	  forværres	  med	  blik	  på	  Luthars	  sårbarhedsproces.	  Derudover	  kan	  det	  med	  afsæt	  i	  Bonannos	  og	  Diminichs	  forskning	  hævdes,	  at	  Mai	  har	  nogle	  svære	  vilkår	  for	  at	  undgå	  kronisk	  psykiske	  mén,	  da	  de	  to	  forskere	  netop	  kaster	  lys	  over,	  at	  timingen	  af,	  hvornår	  traumet	  finder	  sted	  har	  en	  afgørende	  betydning	  for,	  hvor	  gode	  vilkår	  der	  er	  for	  en	  positiv	  mental	  udvikling.	  Ud	  fra	  undersøgelser,	  som	  tidligere	  er	  nævnt	  i	  projektet,	  er	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  individer,	  som	  er	  udsat	  for	  traumer	  i	  barndommen,	  har	  sværere	  ved	  at	  komme	  sig	  mentalt	  end	  subjekter,	  som	  oplever	  et	  eller	  flere	  traumer	  i	  voksenlivet.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  der	  oftest	  ses	  en	  større	  stabilitet	  i	  personlighedsprofilen	  hos	  et	  voksent	  individ	  end	  hos	  et	  barn.	  	  	  Slutteligt	  kan	  det	  ud	  fra	  Bronfenbrenners	  perspektiv	  analyseres,	  at	  Mai	  har	  ’klaret	  sig	  godt’	  i	  forhold	  til	  at	  opveje	  de	  risici,	  som	  Mai	  har	  været	  udsat	  for	  ved	  farens	  omsorgssvigt	  og	  udfaldet	  af	  den	  udvikling,	  som	  Mai	  har	  gennemgået.	  Eftersom	  det	  er	  blevet	  tydeliggjort,	  at	  Mai	  har	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udviklet	  resiliens	  i	  flere	  sammenhænge,	  kan	  der	  derfor	  ud	  fra	  Bronfenbrenner	  analyseres,	  at	  Mai	  har	  udviklet	  beskyttelsesfaktorer	  og	  dermed	  klaret	  sig	  forholdsvist	  godt	  på	  trods	  af	  omsorgssvigt	  i	  sin	  opvækst.	  
Opsummering 
Ovenstående	  analyse	  frembringer	  det	  syn,	  at	  Mai	  har	  været	  udsat	  for	  forskellige	  former	  for	  omsorgssvigt	  set	  ud	  fra	  Killéns	  begrebsopdeling.	  Mais	  tilværelse	  har	  været	  truet	  grundet	  faren	  og	  der	  kan	  derfor	  være	  tale	  om	  akkumulerede	  risici	  for	  Mai	  i	  hendes	  opvækst.	  Yderligere	  er	  det	  blevet	  belyst,	  at	  der	  både	  kan	  ses	  udvikling	  af	  resiliens	  og	  en	  sårbarhedsproces	  hos	  Mai.	  Ud	  fra	  Bronfenbrenners	  model	  er	  det	  blevet	  fremvist,	  at	  de	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer	  til	  dels	  peger	  i	  hver	  sin	  retning,	  når	  der	  er	  tale	  om	  årsager	  til	  udvikling	  af	  resiliens	  hos	  Mai.	  	  
Diskussion Følgende	  vil	  indeholde	  en	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  man	  kan	  tale	  om,	  at	  resiliens	  er	  en	  udvikling,	  der	  sker	  på	  baggrund	  af	  omgivelserne	  eller	  på	  baggrund	  af	  neurologiske	  aspekter.	  Dette	  vil	  blive	  gjort	  ud	  fra	  to	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer,	  som	  tidligere	  er	  blevet	  belyst	  i	  projektet.	  Diskussionen	  vil	  yderligere	  indeholde	  udtalelser	  fra	  Mai,	  som	  skal	  eksemplificere	  de	  to	  forskellige	  teoretiske	  perspektiver	  inden	  for	  udviklingspsykologien	  af,	  hvorfor	  nogle	  subjekter	  udvikler	  resiliens	  på	  trods	  af	  omsorgssvigt.	  Efterfølgende	  vil	  der	  forekomme	  en	  diskussion	  af	  teoriens	  validitet	  på	  baggrund	  af	  den	  frembragte	  analyse	  i	  projektet.	  
Nature vs. nurture 
Hvorvidt	  man	  kan	  tale	  om,	  at	  subjektet	  er	  passiv	  eller	  aktivt	  handlende,	  når	  der	  er	  tale	  om	  udviklingen	  af	  resiliens	  afhænger	  af,	  hvilken	  forståelse	  og	  teoretisk	  tilgang	  man	  anvender.	  Når	  der	  her	  tales	  om	  aktivt	  vs.	  passivt	  menes	  der,	  om	  individets	  udvikling	  sker	  på	  baggrund	  af	  nature	  vs.	  nurture,	  som	  er	  to	  begreber,	  Ungar	  benytter	  sig	  af	  i	  sin	  teori.	  	  Dette	  er	  en	  diskussion,	  som	  er	  fremherskende	  i	  udviklingspsykologien,	  som	  dette	  projekt	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bygger	  på.	  Ud	  fra	  tidligere	  redegørelse	  af	  Jakobsen	  fremgår	  det,	  at	  Luthar,	  som	  Jakobsen	  bygger	  sin	  teori	  på,	  hævder,	  at	  subjektet	  gennemlever	  en	  tilpasningsproces,	  når	  der	  tales	  om	  resiliens.	  Men	  om	  denne	  påstand	  er	  korrekt,	  kan	  dog	  diskuteres.	  Jakobsen	  selv	  hævder	  nemlig,	  at	  hvis	  man	  ligesom	  Luthar	  mener,	  at	  der	  foregår	  en	  tilpasningsproces,	  så	  vil	  man	  underkende	  den	  dynamiske	  udvikling,	  som	  subjektet	  egentlig	  er	  en	  del	  af.	  Men	  om	  det	  er	  så	  entydigt	  at	  sige,	  at	  subjektet	  ikke	  er	  passivt,	  fordi	  de	  underkender	  den	  dynamiske	  udvikling	  er	  til	  diskussion.	  Ungar	  belyser	  som	  sagt	  i	  sin	  forskning,	  forholdet	  mellem	  nature	  vs.	  nurture	  (Ungar	  et	  al.,	  2013).	  Det	  kan	  belyses,	  at	  Ungar	  fremlægger	  subjektets	  udvikling	  af	  resiliens	  som	  en	  blanding	  af	  at	  være	  nature	  og	  nurture.	  Dette	  skyldes,	  at	  Ungar	  både	  anser	  subjektets	  udvikling	  af	  resiliens	  for	  at	  kunne	  relateres	  til	  omgivelserne	  samt	  individuelle	  aspekter.	  Når	  Ungar	  dog	  alligevel	  fremhæver	  omgivelserne,	  som	  den	  største	  indflydelse	  for	  udviklingen	  af	  resiliens,	  skyldes	  dette,	  at	  han	  selv	  fremhæver	  sig	  som	  værende	  tilhænger	  af	  nurture.	  Det	  kan	  derimod	  fremlægges,	  at	  Bonanno	  og	  Diminich	  vil	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  nature,	  der	  er	  afgørende.	  Dette	  skyldes,	  at	  Bonanno	  og	  Diminich	  som	  tidligere	  nævnt	  forsker	  inden	  for	  det	  neurologiske	  felt.	  Ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminich	  kan	  der	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  subjektet	  anses	  for	  at	  være	  aktiv	  i	  sin	  udvikling	  af	  resiliens,	  da	  det	  er	  de	  bioneurologiske	  processer,	  som	  spiller	  ind.	  	  
Nature vs. nurture – Mai som subjekt ”Mai	  begyndte	  for	  to	  år	  siden	  på	  et	  gymnasium	  i	  Nordjylland.	  Det	  lyser	  ud	  af	  hendes	  skære	  hud,	  
hvor	  videbegærlig	  og	  ivrig,	  hun	  er	  for	  at	  komme	  videre	  i	  livet”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  	  Som	  ovenstående	  citat	  illustrerer,	  har	  Mai	  både	  motivationen	  og	  ambitioner	  om	  at	  få	  et	  godt	  liv	  med	  karriere	  på	  trods	  af	  det	  omsorgssvigt,	  hun	  har	  oplevet.	  Netop	  denne	  motivation	  og	  livslyst	  kan,	  ud	  fra	  Ungars	  teoretiske	  standpunkt,	  argumenteres	  for	  at	  være	  opstået	  grundet	  de	  samfundsstrukturelle	  forventninger,	  som	  er	  i	  nutidens	  samfund	  omkring,	  at	  uddannelse	  og	  karriere	  er	  vejen	  frem	  til	  et	  bæredygtigt	  liv.	  Derfor	  kan	  der	  ud	  fra	  Ungars	  synspunkt	  argumenteres	  for,	  at	  de	  sociale	  faktorer	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  for	  Mais	  vilje	  til	  at	  komme	  videre	  i	  livet.	  Yderligere	  udtaler	  Mai,	  at	  hun	  har	  et	  ønske	  for	  fremtiden	  om	  at	  blive	  politibetjent,	  for	  at	  kunne	  hjælpe	  andre	  mennesker,	  der	  har	  brug	  for	  det.	  For	  at	  kunne	  nå	  dette	  mål	  for	  fremtiden,	  er	  der	  også	  her	  krav	  fra	  omgivelserne	  og	  samfundets	  side	  af,	  da	  man	  ikke	  kan	  blive	  uddannet	  politibetjent	  uden	  at	  have	  en	  gymnasial	  uddannelse.	  Der	  kan	  derfor	  også	  her	  argumenteres	  for,	  at	  Mais	  valg	  om	  at	  starte	  på	  gymnasiet,	  skyldes	  samfundsmæssige	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faktorer,	  som	  Ungar	  betegner	  som	  omgivelserne:	  ”Hun	  vil	  gerne	  være	  politimand.	  Måske.	  Men	  
mørket	  spænder	  ben.	  Episoder	  dukker	  op”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  Netop	  i	  denne	  udtalelse	  kan	  det	  dog	  ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminichs	  perspektiv	  argumenteres	  for,	  at	  det	  ikke	  skyldes	  omgivelserne,	  at	  Mai	  er	  påbegyndt	  gymnasiet.	  Det	  fremhæves	  nemlig	  her,	  at	  der	  stadig	  er	  mørke,	  der	  holder	  Mai	  tilbage	  i	  sin	  udvikling.	  Derfor	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  Bonanno	  og	  Diminichs	  forskning	  ville	  belyse,	  at	  der	  er	  tale	  om	  nogle	  mere	  neurologiske	  faktorer.	  Med	  afsæt	  i	  Bonanno	  og	  Diminichs	  forskning	  vil	  Mais	  påbegyndelse	  på	  gymnasiet	  altså	  kunne	  skyldes	  neurologiske	  årsager.	  Ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminich	  teori	  kan	  det	  nemlig	  argumenteres	  for,	  at	  Mai	  har	  en	  personlighedsprofil	  som	  netop	  gør,	  at	  hun	  personlighedsmæssigt	  evner	  at	  have	  ambitioner	  for	  sin	  fremtid	  til	  trods	  for,	  at	  Mai	  oplever	  modgang	  og	  ’mørke’.	  Dette	  understøttes	  også	  af,	  at	  Mai	  i	  sin	  tidligere	  udtalelse	  fremlægger	  sin	  lyst	  til	  at	  komme	  videre	  i	  livet.	  Til	  trods	  for	  Mais	  lyst	  til	  at	  skabe	  ramme	  om	  et	  velfungerende	  liv,	  er	  der,	  som	  det	  tidligere	  citat	  illustrerer,	  stadig	  ”mørke”	  som	  hæmmer	  Mais	  udvikling	  og	  faktorer	  der	  peger	  i	  retning	  af	  at	  Mai	  har	  psykiske	  mén	  fra	  omsorgssvigtet:	  	  	   ”Mai	  startede	  først	  på	  et	  gymnasium	  og	  gik	  der	  i	  et	  halvt	  år.	  Men	  hun	  trivedes	  ikke	  (…)	  
Mai	  flyttede	  til	  et	  nyt	  gymnasium.	  Klassen	  var	  bedre.	  Men	  mørket	  var	  på	  sporet	  af	  
hende.	  Rakte	  ud	  efter	  hende	  (…)	  i	  januar	  meldte	  Mai	  sig	  ud	  af	  gymnasiet”	  (Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  	  Som	  ovenstående	  illustrerer,	  har	  Mai	  påbegyndt	  en	  gymnasial	  uddannelse	  og	  efterfølgende	  valgt	  at	  afslutte	  denne	  på	  grund	  af	  de	  mén,	  som	  det	  omsorgssvigt,	  hun	  har	  været	  udsat	  for,	  har	  givet	  hende.	  Der	  kan	  ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminichs	  forskning,	  som	  tidligere	  er	  beskrevet,	  argumenteres	  for,	  at	  netop	  dette	  kan	  skyldes	  tidspunktet	  for	  den	  gentagne	  omsorgssvigt.	  De	  to	  forskere	  illustrerer	  med	  deres	  undersøgelser,	  at	  omsorgssvigt	  i	  barndommen	  i	  højere	  grad	  kan	  besværliggøre	  etableringen	  af	  et	  velfungerende	  liv	  samt	  psyke	  i	  voksenlivet	  for	  subjektet.	  Det	  kan	  altså	  diskuteres	  om	  de	  mentale	  mén,	  som	  Mai	  oplever,	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  ville	  gøre	  sig	  gældende,	  hvis	  tidspunktet	  for	  omsorgssvigtet	  havde	  været	  anderledes.	  Dette	  til	  trods	  for,	  der	  tidligere	  er	  blevet	  argumenteret	  for	  det	  modsatte.	  Yderligere	  kan	  der	  ud	  fra	  Jakobsens	  bidrag	  i	  projektet	  med	  begrebet	  om	  sårbarhedsprocesser	  også	  argumenteres	  for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  resiliens	  i	  Mais	  tilfælde,	  men	  også	  en	  efterfølgende	  sårbarhedsproces,	  da	  der	  netop	  kan	  ses	  en	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forværring	  af	  Mai	  mentale	  tilstand,	  da	  hun	  går	  fra	  at	  have	  overskud	  og	  motivation	  til	  at	  påbegynde	  en	  gymnasial	  uddannelse	  til	  ikke	  at	  kunne	  gennemføre	  denne.	  	  Samtidig	  kan	  der	  ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminichs	  teori	  argumenteres	  for,	  at	  Mai	  her	  viser	  tegn	  på	  at	  have	  en	  mindre	  stabil	  personlighedsprofil	  hvilket	  ifølge	  de	  to	  teoretikere	  kan	  skyldes	  hendes	  unge	  alder.	  Dog	  kan	  der	  alligevel	  argumenteres	  for,	  at	  Mai	  viser	  flest	  tegn	  på,	  at	  have	  en	  forholdsvis	  stabil	  personlighedsprofil	  ud	  fra	  Bonanno	  og	  Diminichs	  teori,	  da	  hun	  senere	  udtaler,	  at	  hun	  prøver	  at	  hjælpe	  sine	  brødre	  videre	  i	  livet:	  	   “Mai	  har	  derfor	  taget	  terapien	  mellem	  sig	  selv	  og	  sine	  brødre	  i	  egen	  hånd.	  »Jeg	  tog	  fat	  i	  
min	  bror,	  fordi	  jeg	  vidste,	  han	  havde	  det	  dårligt	  over	  det,	  der	  er	  sket	  mellem	  os.	  Jeg	  
sagde	  til	  ham:	  »Det	  er	  ikke	  din	  skyld.	  Det	  er	  en	  syg	  mand,	  der	  gav	  dig	  de	  lyster.«	  Min	  
bror	  svarede:	  »Men	  det	  var	  mig,	  der	  gjorde	  det.«	  Jeg	  gentog	  over	  for	  ham,	  at	  det	  var	  
vores	  far,	  der	  proppede	  de	  lyster	  ind	  i	  ham«”(Nissen	  &	  Kastrup,	  2015).	  	  Her	  kan	  det	  fremhæves,	  at	  Mai	  viser	  en	  styrke,	  da	  hun	  fastholder	  over	  for	  sin	  bror,	  at	  han	  ikke	  er	  skyld	  i	  de	  traumer,	  de	  alle	  har	  været	  udsat	  for.	  	  
Opsummering Ovenstående	  diskussion	  belyser	  de	  to	  videnskabsteoretiske	  forståelsers	  forskellige	  holdninger	  til,	  hvordan	  Mai	  forstås	  som	  subjekt	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Disse	  forståelsers	  perspektiv	  er	  blevet	  diskuteret	  ud	  fra	  konkrete	  eksempler	  omhandlende	  Mai.	  Det	  socialkonstruktivistiske	  perspektiv,	  hvor	  Ungar	  overvejende	  placerer	  sig,	  har	  vist,	  at	  Mai	  kan	  anskues	  som	  et	  subjekt,	  hvis	  udvikling	  skyldes	  omgivelsernes	  indflydelse.	  Mens	  positivismen,	  hvor	  Bonanno	  og	  Diminich	  placerer	  sig,	  har	  vist,	  at	  Mai	  kan	  anses	  for	  at	  være	  et	  subjekt,	  der	  skaber	  sin	  udvikling	  på	  baggrund	  af	  neurologiske	  aspekter.	  Yderligere	  har	  både	  Jakobsen	  og	  herigennem	  Luthar	  også	  været	  til	  diskussion	  i	  deres	  måde	  at	  anskue	  Mai	  på,	  da	  Luther	  som	  sagt	  fremlægger	  en	  tilpasningsproces,	  mens	  Jakobsen	  netop	  kritiserer	  dette,	  da	  det	  ’glemmer’	  den	  dynamiske	  og	  dermed	  Mais	  egen	  vilje	  til	  udvikling.	  Der	  kan	  altså	  overordnet	  siges,	  at	  de	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer	  og	  forskerne	  samt	  teoretikerne	  inden	  for	  disse,	  har	  hver	  deres	  opfattelse	  af,	  om	  Mai	  er	  et	  subjekt,	  der	  aktivt	  udvikler	  resiliens.	  Der	  kan	  altså	  både	  ses	  nature	  samt	  nurture	  i	  Mais	  udviklingsproces.	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Teoretiske overvejelser  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse	  og	  diskussion,	  vil	  følgende	  afsnit	  indeholde	  en	  diskussion	  omkring	  anvendeligheden	  af	  det	  benyttede	  forskningsmateriale,	  teori	  og	  empiri.	  	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  definere	  både	  omsorg	  og	  omsorgssvigt,	  for	  at	  kunne	  få	  en	  forståelse	  for	  resiliens,	  herunder	  hvilke	  faktorer	  der	  kan	  skabe	  udvikling	  af	  resiliens.	  I	  vores	  definition	  af	  omsorg	  har	  vi	  benyttet	  Sven	  Thyssen.	  Thyssen	  har	  været	  anvendelig,	  da	  han	  selv	  forsker	  inden	  for	  feltet	  og	  primært	  arbejder	  inden	  for	  det	  psykologiske-­‐pædagogiske	  felt.	  For	  at	  definere	  omsorgssvigt	  har	  vi	  brugt	  Kari	  Killén.	  Killén	  har	  været	  brugbar	  i	  definitionen	  af	  omsorgssvigt.	  Dog	  ikke	  i	  forhold	  til	  det	  videnskabsteoretiske	  indhold,	  da	  hun	  arbejder	  på	  praksis	  niveau	  inden	  for	  socialrådgiverfeltet.	  Ida	  Skytte	  Jakobsen,	  med	  sit	  afsæt	  i	  Luthar	  og	  Bronfenbrenner,	  har	  også	  figureret	  som	  litteratur	  i	  projektet,	  da	  hun	  har	  anvendt	  forskning	  og	  derfor	  har	  stor	  viden	  inden	  for	  resiliens	  området.	  Rent	  teoretisk	  har	  vi	  lagt	  fokus	  på	  at	  få	  inddraget	  litteratur	  på	  baggrund	  af	  grundforskning	  inden	  for	  resiliens	  området.	  Netop	  Ungar,	  Bonanno	  og	  Diminich	  er	  særligt	  anvendelige	  i	  undersøgelsen	  af	  resiliens,	  da	  alle	  tre	  er	  forskere	  og	  bygger	  deres	  teoretiske	  perspektiver	  på	  data,	  de	  selv	  har	  indsamlet	  og	  undersøgt.	  	  Projektet	  har	  både	  benyttet	  sig	  af	  litteratur	  med	  afsæt	  i	  grundforskning	  samt	  anvendt	  forskning.	  Forskeren	  Ungar,	  som	  placerer	  sin	  forskning	  primært	  inden	  for	  socialkonstruktivismen,	  benytter	  sig	  både	  af	  grundforskning	  og	  anvendt	  forskning.	  Dog	  anvender	  Ungar	  også	  positivistiske	  forskningsmetoder,	  som	  tidligere	  belyst.	  Som	  forsker	  foretager	  Ungar	  selv	  undersøgelser	  samt	  metaanalyser	  af	  andres	  forskning.	  Vores	  to	  forskere,	  Bonanno	  og	  Diminichs	  forskningsmetode	  placerer	  sig	  derimod	  inden	  for	  positivismen,	  da	  de	  forsker	  kvantitativ	  i	  forhold	  til	  laboratorieforsøg.	  Da	  projektet	  netop	  er	  bygget	  op	  omkring	  disse	  to	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer,	  vil	  følgende	  indeholde	  en	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  anvendelsen	  af	  disse	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer	  har	  været	  brugbare	  for	  projektet.	  	  	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  forskernes	  videnskabsteoretiske	  paradigmer	  spiller	  en	  rolle	  for	  de	  data	  og	  resultater,	  som	  kommer	  ud	  af	  undersøgelserne.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  der,	  ud	  fra	  det	  positivistiske	  perspektiv,	  herunder	  Bonanno	  samt	  Diminich	  argumenteres	  for,	  at	  den	  viden	  som	  skabes	  er	  valid,	  fordi	  den	  bygger	  på	  større	  kvantitative	  undersøgelser,	  som	  tager	  fat	  i	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individers	  forskellige	  neurologiske	  processer	  og	  herved	  et	  objektivt	  perspektiv.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  der	  også	  argumenteres	  for,	  at	  der	  i	  det	  kvantitative	  felt	  bliver	  set	  bort	  fra	  de	  subjektive	  aspekter,	  som	  ligeledes	  kan	  spille	  en	  rolle.	  Dette	  skyldes,	  at	  der	  ikke	  forekommer	  nogen	  direkte	  undersøgelse	  af	  subjekters	  individuelle	  udsagn.	  Der	  kan	  derimod	  argumenteres	  for,	  at	  man	  med	  det	  socialkonstruktivistiske	  perspektiv,	  herunder	  Ungar	  har	  mulighed	  for	  at	  danne	  ramme	  for	  et	  mere	  nuanceret	  vidensperspektiv,	  da	  der	  både	  bliver	  taget	  højde	  for	  de	  objektive	  samt	  subjektive	  aspekter	  af	  blandt	  andet	  resiliensbegrebet.	  	  	  På	  baggrund	  af,	  at	  den	  anvendte	  forskning	  placerer	  sig	  i	  hver	  sit	  videnskabsteoretiske	  paradigme,	  kan	  det	  skabe	  en	  undren	  om,	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  to	  forskellige	  men	  endegyldige	  definitioner	  af	  resiliens.	  Kan	  man	  hævde,	  at	  socialkonstruktivismen	  og	  positivismen	  har	  hver	  deres	  endegyldige	  definition	  af	  resiliens	  begrebet?	  Nej,	  for	  til	  trods	  for	  forskernes	  forskellige	  metodiske	  placeringer	  i	  de	  videnskabsteoretiske	  paradigmer,	  er	  der	  en	  udpræget	  enighed	  om,	  at	  resiliens	  kan	  skyldes	  forskellige	  faktorer	  og	  altså	  ikke	  kun	  skal	  ses	  på	  baggrund	  af	  et	  bestemt	  aspekt.	  I	  den	  forbindelse	  skal	  det	  påpeges,	  at	  forskerne	  alle	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  resiliens	  ikke	  er	  et	  universelt	  begreb	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  konkret	  måde	  at	  forstå	  resiliens	  begrebet	  på.	  Der	  kan	  være	  forskellige	  kulturelle,	  biologisk	  og	  samfundsmæssige	  aspekter,	  der	  spiller	  en	  rolle	  for	  definitionen	  af	  resiliens.	  På	  denne	  baggrund	  er	  forskerne	  blevet	  valgt,	  da	  de	  netop	  ikke	  forkaster,	  at	  der	  kan	  være	  andre	  måder	  at	  forstå	  begrebet	  på	  end	  deres	  egen.	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Konklusion 
Projektet	  har	  vist,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  benytte	  sig	  af	  forskning,	  der	  placerer	  sig	  inden	  for	  hver	  sine	  videnskabsteoretiske	  paradigme,	  når	  man	  undersøger	  resiliens	  efter	  omsorgssvigt.	  I	  projektet	  er	  der	  blevet	  benyttet	  forskning	  inden	  for	  socialkonstruktivismen	  samt	  positivismen,	  som	  begge	  tilhører	  udviklingspsykologien.	  Ungar,	  som	  blandt	  andet	  forsker	  inden	  for	  socialkonstruktivismen	  har	  belyst,	  at	  subjektet	  kan	  udvikle	  resiliens	  til	  trods	  for	  omsorgssvigt	  grundet	  den	  sociale	  omgang	  og	  kommunikationen	  med	  omgivelserne.	  Da	  Ungar	  som	  tidligere	  nævnt	  benytter	  sig	  af	  ’mixed	  methods’,	  har	  han	  med	  sin	  forskning	  både	  kunne	  bidrage	  med	  viden	  inden	  for	  det	  socialkonstruktivistiske	  og	  det	  positivistiske	  felt.	  Dog	  har	  Bonanno	  og	  Diminich	  været	  primære	  forskere	  til	  at	  påvise	  at	  positivismen	  lægger	  vægt	  på	  subjektets	  neurologiske	  aspekter	  som	  værende	  det	  mest	  indflydelsesrige	  for	  udviklingen	  af	  resiliens.	  Om	  der	  er	  tale	  om	  omgivelser	  (nurture)	  eller	  neurologiske	  (nature)	  aspekter	  som	  mest	  indflydelsesrige	  i	  udviklingen	  af	  resiliens	  er	  derfor	  svært	  at	  sige.	  For	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  det	  er	  en	  god	  blanding,	  hvilket	  forskerne	  på	  ingen	  måde	  forkaster	  i	  deres	  teorier.	  Udviklingen	  af	  resiliens	  kan	  afhænge	  af	  mange	  faktorer,	  eksempelvis	  om	  man	  er	  udsat	  for	  et	  slags	  traume	  (overgreb)	  eller	  et	  andet,	  om	  det	  sker	  i	  barndommen	  eller	  i	  voksenlivet.	  Mange	  faktorer	  er	  afgørende,	  men	  der	  kan	  ikke	  endeligt	  konkluderes	  om	  det	  er	  nature	  eller	  
nurture,	  der	  er	  afgørende	  for	  om	  subjektet	  udvikler	  resiliens.	  Netop	  fordi	  ingen	  af	  projektets	  benyttede	  forskere	  forkaster	  nogle	  aspekter	  i	  udviklingen	  af	  resiliens,	  har	  teorierne	  vist	  sig	  anvendelige,	  da	  det	  som	  sagt	  har	  givet	  et	  mere	  nuanceret	  perspektiv	  på	  hele	  resiliens	  begrebet.	  	  I	  forhold	  til	  den	  valgte	  case	  om	  Rebildsagen,	  har	  de	  to	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  paradigmer	  også	  vist	  sig	  anvendelige.	  Det	  kan	  nemlig	  ud	  fra	  begge	  perspektiver	  konkluderes,	  at	  Mai	  har	  udviklet	  resiliens	  i	  sin	  hverdag.	  Dog	  kan	  det	  også	  konkluderes,	  at	  der	  på	  visse	  områder	  af	  Mais	  liv,	  kan	  anslås	  at	  være	  en	  sårbarhedsproces,	  som	  hæmmer	  hendes	  hverdag.	  Mai	  lader	  til	  at	  have	  en	  stabil	  personlighedsprofil,	  men	  der	  kan	  ikke	  konkluderes	  på,	  hvad	  fremtiden	  vil	  bringe.	  Som	  eksempelvis	  Bonanno	  og	  Diminich	  belyser,	  kan	  der	  opstå	  sen-­‐følger	  for	  individet	  efter	  at	  have	  været	  udsat	  for	  traumer.	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Tilvejebringelse af projektet Under	  gruppedannelsen	  blev	  det	  diskuteret	  om	  hvorvidt	  fokus	  skulle	  ligge	  på	  udsatte	  børn	  eller	  børn	  med	  behov	  for	  professionel	  hjælp.	  Vi	  havde	  en	  idé	  om,	  at	  have	  fokus	  på	  børn	  med	  depressioner.	  Efter	  mange	  overvejelser	  blev	  denne	  idé	  droppet.	  Muligheden	  for	  at	  undersøge	  dette	  forekom	  vanskelig,	  da	  depression	  er	  et	  tabubelagt	  emne	  i	  Danmark,	  samtidig	  med	  at	  vi	  i	  gruppen	  ønskede	  at	  foretage	  kvalitative	  interviews.	  Efterfølgende	  opstod	  ideen	  om	  at	  skrive	  om	  børn,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  omsorgssvigt	  og	  muligheden	  for	  at	  komme	  sig	  oven	  på	  traumet.	  	  	  Herefter	  skulle	  vi	  søge	  vejleder.	  Ud	  fra	  vejlederpræsentationerne	  blev	  vi	  enige	  om,	  at	  Ditte	  Shapiro	  var	  vores	  primære	  valg.	  Efter	  diskussioner	  og	  overvejelser	  omkring	  projektet,	  blev	  der	  fremlagt	  et	  forslag	  om	  at	  undersøge	  resiliens	  i	  forbindelse	  med	  omsorgssvigt,	  hvorefter	  litteratursøgningen	  gik	  i	  gang.	  Litteraturen	  blev	  gennemgået	  og	  sorteret,	  hvor	  der	  blandt	  andet	  blev	  fravalgt	  litteratur	  af	  Inger	  Thorman,	  da	  hun	  ikke	  forekom	  videnskabelig	  nok	  i	  forhold	  til	  det	  teoretiske	  projekt,	  gruppen	  ønskede	  at	  udforme.	  	  	  Efter	  længere	  tids	  litteratursøgning	  og	  redegørende	  afsnit	  i	  projektet,	  skulle	  gruppen	  til	  midtvejsevaluering.	  Midtvejsevalueringen	  forløb	  fint,	  hvor	  vores	  gruppe	  først	  fremlagde	  projektets	  omdrejningspunkt,	  samt	  hvor	  langt	  i	  forløbet,	  vi	  var	  og	  hvad	  det	  videre	  forløb	  ville	  indebære.	  Feedbacken	  fra	  opponentgruppen	  var	  blandt	  andet,	  at	  fokus	  i	  projektet	  var	  lidt	  sløret	  og	  at	  det	  skulle	  synliggøres	  mere,	  hvilket	  begreb,	  der	  var	  hovedfokus.	  Yderligere	  blev	  det	  tydeliggjort,	  at	  en	  ekstra	  teoretiker	  ville	  gavne	  projektet,	  da	  det	  kunne	  give	  vores	  diskussion	  dybde.	  Efter	  midtvejsevalueringen	  diskuterede	  gruppen	  om,	  hvorvidt	  en	  ny	  teoretiker	  skulle	  indgå	  i	  projektet,	  hvilket	  vi	  blev	  enige	  om	  at	  gøre.	  	  Efterfølgende	  har	  gruppen	  sammen	  med	  vejlederen	  Ditte	  Shapiro	  overvejet,	  hvordan	  vores	  analyse	  og	  diskussion	  kunne	  stilles	  op.	  Der	  blev	  argumenteret	  for,	  at	  en	  case	  omhandlende	  Rebildsagen	  ville	  styrke	  diskussionens	  forskellige	  perspektiver,	  da	  dette	  kunne	  eksemplificere	  de	  forskellige	  teoretiske	  argumenter.	  Diskussionen,	  konklusion	  samt	  en	  masse	  rettelser	  blev	  gennemgået	  og	  projektet	  blev	  færdigt.	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Perspektivering 
Som	  det	  konkluderes	  i	  ovenstående,	  er	  der	  ikke	  en	  bestemt	  definition	  på	  resiliens	  begrebet.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  resiliens	  ikke	  et	  universelt	  og	  normativt	  begreb,	  da	  der	  er	  forskellige	  aspekter	  af	  begrebet,	  som	  forstås	  forskelligt	  på	  baggrund	  af	  kultur,	  religion	  mm.	  Yderligere	  viser	  ovenstående	  konklusion,	  at	  der	  både	  er	  resiliens	  og	  sårbarhedsprocesser	  at	  finde	  i	  vores	  valgte	  case	  om	  Mai	  fra	  Rebildsagen.	  	  	  	  Konklusionen	  bygger	  på	  projektets	  forskellige	  teoretiske	  perspektiver,	  hvilke	  der	  tidligere	  er	  blevet	  valideret	  på.	  Som	  det	  fremgår	  af	  validiteten	  af	  teorien,	  har	  gruppen	  reflekteret	  over,	  hvorvidt	  valget	  af	  sekundær	  litteratur	  har	  været	  begrænsende	  for	  projektet.	  Derfor	  har	  der	  efter	  projektets	  afslutning	  været	  overvejelser	  og	  diskussioner	  omkring,	  at	  brugen	  af	  primær	  litteratur	  såsom	  Bronfenbrenner,	  havde	  givet	  et	  mere	  validt	  udfald	  af	  projektets	  resultater.	  Endvidere	  har	  der	  efterfølgende	  været	  refleksion	  om,	  hvorvidt	  Killéns	  teori	  skulle	  have	  været	  benyttet	  yderligere	  i	  projektet.	  Killén	  beretter	  om	  konsekvenserne	  ved	  omsorgssvigt,	  hvilket	  kunne	  have	  videreført	  projektet	  i	  en	  mere	  praksisorienteret	  retning.	  Videreudviklingen	  af	  projektet	  er	  slutteligt	  blevet	  reflekteret	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  statistik,	  som	  ligeledes	  kunne	  give	  et	  mere	  praksisorienteret	  resultat,	  hvorudfra	  det	  måtte	  have	  været	  endnu	  mere	  brugbart	  for	  vores	  valgte	  målgruppe	  for	  projektet,	  nemlig	  psykologer,	  socialarbejdere	  mm.	  der	  arbejder	  inden	  for	  feltet	  i	  praksis.	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